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tlA SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES MARZO 30, 1922. $.2 ALANO
Dtero fuera puesta sobre la mesa ASESINOS .MATAN
A TODA LA FA--
RESOLUCION QUEMANTE; LOS
DEMOCRATAS LES ARRIMAN
A LAS "FUERZAS OCUL-
TAS" QUE CORREN LA
CIUDAD.
INADQ PAJA
CONVENCION
CLOSSON ES NO M
FtíAYOR POR LA
Í.IUCÜACÜA DE 15
ANOS ACUSA A
TEX RICKARD.
ÍAIÍRISQN ES;
EL CANDIDATO
DEDOeíATA
PARA MIL
"Qué hay sobre esa opinión?"
Otero le preguntó a Robería.
"La silla es obligada a opinar,"
dijo Roberts, "siguiendo el prece
dente de cada convención Republi-
cana, que cualquier delegación en la
llamada de la lista temporaria está
Intitulada a votar hasta que saa des-
pojada por la convención."
LA AUDIENCIA PRINCIPIA A SA-
LIRSE.
La audiencia empezó a salirse. So
realizó que la facción do Sargent
habla perdido su última chansa para
tirar a la delegación de Ortiz.
"Pasen Buenas Noches," gritó un
hombre y Roberts anunció su opinión
y se levantó y se salió.
La muchedumbre cansada de ver
las hazañas de Ortiz durante toda
la tarde se retiraron muy disgusta
dos.- - '
"Quiere usted una llamada da la
lista sobre eso?" Roberts le pregun-
tó a Otero quien meneó su. abeza,
sabiendo lo que serla el resultado.
La comisión de la organizacton
permanente, la cual vino después,
recomendó que Roberts fuera hecho
presidente permanente y Joe Conklln
secretarlo permanente y el reporte
fue adoptado sobre la oposición de
las fuerzas de Sargent.
NO VOTARAN POR EL BOLETO.
Hubo gritería por ol lado de Sar-
gent y mofas por el lado da Ortiz.
Hombres con mucho apuro, abierta-
mente anunciaron que ellcs no vota-
rían por el boleto de la convención y
las mas de las mujeres en el cuarto,
excepto aquellas que eran delegado,
se salieron con ellos. El sentimiento
era muy alto, pero no hubo desórden,
exceptóla muBica vocal ue gritos.
ORTIZ SE ARMA CON LA COMI-
SION CENTRAL.
El capítulo final fue el nombra-
miento de la nueva comisión central
do ciudad. Cada barrio nombró cua
tro miembros, lo cual le dió a la fac-
ción de Ortiz, el control y Ortiz anun
ció que la comisión escogería a su
presidente fuera de .sus filas.
La sueva comisión central excepto
el presidente:
Primer Barrio Isaías Alarld, M. A
Otero, Sra. Cefertno Alarld y Sra.
James Baca.
Segundo Barrio Fred Muller, Sra.
Benito Alarld, Sra. Harry 8. Bow-
man, Marcelino A. Ortiz.
Tercer Barrio Sra. May Williams--
Romulo 3. López, el Juez Raed Hollo-ma-
Sra, A. S. Alvord. ;
Cuarto Barrio R. L. Baca, Edward
L. Safford, Sra. Manuel B. Salazar,
Sra. T. N. Espe.
5 MUERTOS Y 11
SEíilñL'EüíE
LASTIMADOS.'.-
CONFLICTO SANGRIENTO SE RE-
PORTA ENTRE EL ELEMENTO
RADICAL MEXICANO Y LOS
CATOLICOS.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Ciudad de México, México, Mario
27 (Por la Prensa Ascoiada) Cin-
co personas fueron mucrtaB y once
heridas siriamente, en un encuentro
en Guadalajara, estado de Jalisco,
ayer, entre Radicales y Católicos, a
según la mejor jnformalon obtenible
aquí.
Se reporta que los Hadlcales ataca-
ron a los transeúntes y motoristas
Mrbaramente, su conclusión siendo
llegada cuando ellos encontraron un
grupo de hombres trabajadores Ca-
tólicos quienes hablan atendido a
una Junta de trabajadores.
Los trabajadores fueron insultados
y asaltados, y cuando ellos ge refu'
giaron en Una Iglesia cercana, los
radicales dispararon al edificio. El
cuerpo de una víctima fue hallado
en la iglesia. Los Radicales co-
mentaron su demonstraciion poco
después del medio (lia, cuando la
procesión de costumbre del Domin-
go de áutomóblles estaba en Pro-
greso alrededor de la plaza princi-
pal de la ciudad. Todo el tráfico
se paró mientras que loa varios ocu-
pantes de los carros fueron obliga-
dos a apearse y saludar banderas
rojas y negras, las mas de las cua-
les eran llevadas por mujeres.
Luego los demostradores se fueron
a la oficina del periódico El Infor-
mador dond amenazas fueron he-
chas encontra de la vida del odltor
si él persistía en sus ataques en-
contra del Bolshevlsmo.
Luego loa Radicales marcharon
por enfrente de la Catedral e Insulta-
ron a los sacerdotes, y al clero en ge-
neral, después de lo cual una demons
traclon ruidosa fue trazada enfrente
de la oficina del papel Católico Ros-
tí; f ración.
Mas tarde, la muchedumbre comen-
zó los tumultos, los cuales concluye-
ron en el sanguinario encuentro con
los Trabajadores Católicos. La poli-
cía no pudo contender con la sitúa
cion y tropas federales fueron llama
das con prontitud a la escena para
restaurar el órden.
DESTILERIA HALLADA EN UNA
IGLESIA Y EL DUEÑO ES
ARRESTADO
Sprlneer, N. M., Marzo 27, Una
destilería, la cual estaba en opera-clo- n
al tiempo que fue descubierta,
fue tomada y Louie Bench puesto
balo arresto, como resultado de un
rodeo hecho por el Alguacil Hlxen-baug- h
en el país de Swefrtwnter. La
destilería había sido puesta en una
Iglesia vieja abandonada y habia es-
tado en operación por algún tiempo.
Bench ha sido afianzado para aguar-
dar la acción del gran Jurado fede-
ral. ,
LliLlñ.
ATROCIDAD ESPANTOSA EN BEL- -
FAST, POLICIA EMBOSCADA LE
DAN A 8INN FEIN CORRIDA
POR SU DINERO.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Belfast, Irlanda, Marzo 24.
(Por la Prensa Asociada) Una
turba de hombres forzaron su en-
trada a la casa de Owen Mac- -
Mahon, un cantinero, temprano
eeta mañana y balearon a siete
miembros de la familia. Noti-
cias do la atrocidad han sobre-
saltado a la ciudad.
MacMahon y tres de sus hijo
fueron muertos seguidos, otro hi-
jo murió a resultas de sus heri-
das y dos están en articulo da
muerte. El crimen se cree ha-
ber sido en venganza por el
de on número de con-
destables especiales en la calle
May ayer.
Cerca de la 1:20 los invasores,
quienes se reporta que portaban
uniformes, quebraron la puerta de
la casa de MacMahon en lado norte
de la ciudad, y corrieron apresura-
damente para arriba, donde los ocu-
pantes estaban durmiendo. Los
miembros masculinos do la familia
fueron bajados para abajo al cuarto
de vivir, lo pusieron en linea contra
la pared y los acribillaion con ba-
las.
El tiroteo fue oido por ocupantes
de una casa cercana, quienes notifi-
caron a U policía.
La Sra. MacMahon y tu hija co-
rrieron apresuradamente al cuarto
cuando los salteadores huyeron y
hallaron a los siete caldos fin el sue-
lo, tres de los cuerpos encimados.
Ambulanzas llevaron a las victi-
mas al hospital, donde se halló que
ya cuatro estaban muertos.
Otro hijo, quien fuo mandado do
entrar al cuarto se escapó metién-
dose debajo de un sofá y asi se sal-
vó.
Un atendiente de la ambulanza sé
desmayó después de ayudar a llevar
los cuerpos al hospital.
POLICIA EMBOSCADA RETROCE-
DE A LOS SINN FEINERS.
Belfajit, Marzo 24. (Por la Pien
sa Asociada) Una pelea que duró
seis horas ocurrió entre condesta-
bles especiales de Ulster y Sinn Ipein
ners en la vecindad de Carriekmore,
condado de Tyrone, ayer. La peloa
comenzó cuando 50 de los policías
en carro motores se emboscaron
afuera de la plaza. La partida sé
escondió atrás de un barranco a un
lado del camino y abrieron fuego a
una distancia de 1,000 yardas. La po
licía brincó Inmediatamente fuera de
los carros, y le dieron fíente a la
partida asaltadora, la cual se retiró
a las lomas. La pesquisa continuó
por varias horas, con frecuentes cam-
bios de tiros.
Al menos cinco de los Sinn Fein-ner- s
fueron baleados. Uno con una
bala en la pierna, fue hallada abaje
de una cama en una casa la cual fue
rodeada durante la pesquisa. Las
balas agujeraron varias 'de las capas
de los especjales, pero ninguno de
ellos fue herido. Una cantidad del
equipo tirado por la partida .fue cap-
turado.
EL TRATADO DEL
PACIFICO RATIFI-
CADO EL VIERIÍES.
LA VOTACION 67 POR 27, 4 MAS
QUE LAS DOS TERCERAS PAR-
TES; CUATRO REPUBLICA-
NOS ENCONTRA.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)'
Washington, D. ,C, Marzo 24.
El Tratado de los Cuatro Pode-
res del Pacífico fue ratificado
por el senado hoy. La votación
fu? 67 por 27. Esta fue mas que
las necesarias dos terceras par-
tes y la llamada de la lista ma-
nifestó doce Demócratas votan-
do por la ratificación y cuatro
Republicanos encontra.
EL PADRE Y LA HIJA EN EL JU-
RADO PARA JUZGAR A UNA
MUJER.
Reno, Nev., Marzo 28. El padre y
la hija asistirán en decidir la suerte
de la Sra. Fannie A. Goodnight, a
quien ejtán Juzgando aquí hoy acu-
sada de asalto con intención de ma-
tar a su esposo, el Dr. Charles H.
Goodnight, dentista, en la noche del
dia 31 de Enero.
La señorita Ruth Atchlson y su pa-
dre, James Atchlson, ambos alíeron
en la lista del Jurado y fueron acep-
tados como Jurados ayer.
MUCHACHA BALEADA POR SU
AMANTE.
Dlxon, III., Marzo 25. La señorita
Mlldred Butler, de 16 años de edad,
quien fue baleada anoche por su
amonte enloquecido. Nick Smlth Jr.,
de 19 años de edad, recuperará, aten-
dientes del hospital dijeron hoy.
El Joven, después de balear a la
muchacha, se volteó el revólver y se
dió un balazo en el corazón.
Resoluciones adoptadas por la
convención Democrática de Ciu-
dad el Miércoles en la mañana,
'
siguen:
Nosotros nos declaramos por
una administración de negocios
dé la ciudad de Santa Fe, con
publicación de reportes mensua-
les de recibos y gastos.
Nosotros nos declaramos por
enforzamiento de la ley, sin nin-
gún temor ni favor, y la clausu-
ra de casas de prostitucio-t- , rin-
cones de juegos, e instituciones
de bootlegging, las cuales están
en engrandecimiento bajo la pre-
sente administración y continua-
rán operando bajo la propuesta
nueva administración Republica-
na, la cual es enteramente una
continuación en poder de las vie-jas fuerzas ocultas las r.ualeshan manejado la ciudad en lo pa-
sado.
ARTHUR SELIGMAN,
CARLOTA FAYETTE,
EDYTH H. NEAL.
- J. O. SETH,
WM. J. BARKER,
Comisión.
DOS HUIOS SALVA
DOS POilllAGEO,
EL TERCERO SE Pl
EÍIDE 110 OBSTAN-
TE Lñ ASISTE1ICI
DE 1 0 DOCTORES
Chicago, 111., Marzo 24. Las vi-
das de dos niños íueron salvadas en
una manera extraordinaria ayer y
hoy la vida del tercero se acabó, no
obstante toda la ciencia que los hom
bres médicos pudieron usar para pe
lear la enfermedad. Anoche los mé-
dicos dljerom "solamente un mila-
gro" podría síilvor la Vida. 1
'
-
Qiis Mry Singlar,' fie 14 "preses de
nacida, esté-vjv- aojt,es,. acreditado
al sacrificio ' de ' su madre y padre,
ambos quienes probablemente fue
ron lastimados fatalmente. . Henry
R. Singler, el padre, iba manejando
su automóbil cuando un pprro ge
paró enfrento dol carro. El ladló
su máquina prontamente, descarri-lándola-
Encima de ellos estaba una
tramvía. Singler le gritó a su espo-
sa que brincara, pero en lugar de
hacerlo cogió a su niño en sus bra-
zos. Luego vino el encuentro. Sing-
ler murió en un hospital y su espo-
sa no se esperaba que le sobrevivie-
ra mas que unas pocas ñoras. El
niño quedó ileso, salvándose por el
cuerpo de su madre.
BOTAS DE HULE LA SALVACION.
Botas de' otile sicieron su part en
el segundo accidente. Roger Stan-td-
Cook, de 6 años de edad, debe
su vida a ellas. Nadó en un pozo de
agua dejado abierto por trabajado-rea- ,
y agarró un alambro que no es-
taba adentro del tubo. Una llama
azul siguió. El niño cayó sin cono-
cimiento y una sección do la ciudad
quedó oscuras. Hombres quienes si-
guieron el circuito al agujero donde
el niño yacía, cogieron sus botas de
nule y lo arrastraron a seguridad.
En un hospital r.e dijo que recupera-
rla. Solamente sus mano fueron
ouemadas, no obstante la tremenda
fuerza del alambre.
- 10 DOCTORES FRACASAN.
. . En la tercer Instancia, diez docto-
ree hicieron fuerza salvar la vida de
Gwendolyn, la hija de 6 años de edad
de Philip' D. Armour, nieto del fun-
dador de la Industria Empacadora
Armour. La pequeña heredera su-
fría de eepticaemia, una forma de
envenenamiento de la sangre, ' Fa-
lleció esta mañana.
UN HOMBRE PIERDE SU MANO
DERECHA. ENTABLA PLEITO
POR $S,CG0.
Albuquerque, Marzo 24. Bruno
de esta ciudad, ha protocolado"
pleito en la corte de distrito encon-
tra de la New State Coal Company,
por $5,000 por la pérdida de su mano
derecha. Alega que en Noviembre
pasado estaba operando un cerrucho
y que debido a construcción descui-
dada su mano fue tan malamente
íaatimada que nunca podrá usarla
rtra vez. En su queja dice él que la
compañía no ha cumplido con los
términos del acta de compensación
ie Trabajadores.
GROS-KELL- Y TENDRA UNA
TIENDA NUEVA EN ROWE.
Las Vegas. Marzo 27. Gross-Kel-l-
y compañía han hecho arreglos pa- -
ra levantar una nueva estructura en
Powe que será ocupada por su tien-
da. El edificio será de piedra y ce-
mento, moderno en todos modos, y
capaz de acomodar un gran surtido.
El edificio será hecho en el lado nor-
te de los trayectos del ferrocarril
Santa Fe, en la linea principnl de a
diligencia de Santa Fe. El edificio
viejo, en el otro lado de los trayec-
tos será usado para propósitos de al-
macenaje. Aumento de negocios en
Rowe hicieron la erección del nuevo
edificio necesario.
AZAD A
Dominada y amordazada
por Marcelino Ortiz la con-
vención Republicana de ciudad
hizo las siguientes nomi-
naciones para oficiales de
ciudad ya tarde el Martes en
la noche:
Charles C' Closson, para
mayor. -Álfred Muller, para secre-
tario de ciudad.
Alfred Kaune, para teso-
rero de ciudad.
LOS CONCILIARES.
Primer Barrio Jim Baca.
Segundo Barrio Pedro Roy-ba- l.
Tercer Barrio John Shoe-make- r.
Cuarto Barrio-- R. L. Baca.
La llave dol candado fue reteni-
da por la delegación del segundo ba-
rrio, la delegación de Ortiz, la cual
contestó el derecho de la delegación
de Sargent del barrio a asientos en
el suelo da la convención y fue sen-
tada por la comisión central de ciu-
dad. - -
El grupo de Sargent hizo repetidos
atentados para quitarles el asiento
durante la convención, pero la fac-
ción de Ortiz tenia manejo de la ma-
quinaria y rodó la bola como le dió
la gana.
ESCENAS BORRASCOSAS.
Escenas borrascosas marcaron los
ataques. Por un tiempo pareció co-
mo si parte de los seguidores de Sar-
gent, al menos, estuvieron listos para
oiiraa iln la convención: pero des
pués que el grupo de Ortiz manifestó
que decisivamente tenia el chicoto en
la. mano e intentaba usarlo sin nin-
gún temor el sentimiento apareció
morir." . Durante la hora final de la
convención, cuando las nominaciones
fueron hechas la atroóafura era ya ca-
si una de harmonía en la superfi-
cie mas adentro ya veremos.
Se creyó, no obstante, que mien-
tras que no habria una revolución
abierta en las fila del partido co-
mo resultado de Ortiz haber llevado
su programa a cabo, su boleto no lle-
garla muy cerquita de coger toda la
fuerza de la votación Republicana en
la elección de ciudad el Martes que
viene. Varios delegados y observa1
dores abiertamente se declararon en-
contra del boleto cuando salieron de
la sala.
EL NOMBRE DE BISHOP PRESEN
TADO, ANS-- LA CONVENCION.Para'el íiompo que el órden de ne-
gocios que llamaba para la nomina-
ción del candidato para mayor file
llegado la facción de Sargent estaba
decisivamente derrotada, pero sin
embargo el nombre de Cari A. Bish-c- p
fue presentado por Rupert F. Asp-lun-
Con la delegación de Ortiz del se-
gundo permitida de retener sus asien-
tos se supo que Bishop no tenia nin-
guna chanBa, pero aparentemente e
decidió por la facción de "Sargent de
llevar la pelea hasta el Ultimo extre
go y poner la rueda de Ortiz cuadra-
da y abiertamente en registro como
opuesta al hombre que se creyó que
tenia el soporte de la mayoría de
los hombres de negocios de la ciu-
dad. La delcgirion do Ortiz, la cual
tenia 20 votos, le dió a la facción áe
Ortiz uña mayoría de 19 en la con-
vención.
CLOSSON PRESENTADO.
El nombre de Closson fue presen
lado ante la convención primeramen-
te por el Procurador General Harry
S. Bowman, presidente de la dele-
gación del segundo barrio de Ortiz
"con un comento personal del tama
fío de la cabeza de un alfiler."
Como muchacho en La Vegas, 1
babia conocido a Closson, dijo él
AHI corria una reputación excelente
Luego se cambió a Cerrillos y alli les
ganó a todos en reputación. Después
de eso, el orador dijo, él "e vino a
Santa Fe y metió su suerte con us
tedas."
"Ha hecho un excelente oficial de
condado en dos oficinas particula-
res," dijo Bowman. "El se ha sacri-
ficado y también ha sacrificado su
tiempo y su. energía en el servicio
del pueblode la ciudad y condado.'
EL REGISTRO DE BISHOP.
Aiplund se refirió a Bishop cuan-
do sometió su nombre, como "un Re-
publicano, como un hombre de nego-
cios, un ofVial eficiente público y
un trabajador Incesante el año re
dondo por los intereses del público."
"El ha, puesto al condado de San
ta en una base de negocios, come
presidente dol cuerpo de comisiona
do de condado," Asriund continuó
"Cuano él entró en oficina halló que
era la práctica entrar en deuda Id
ningunos medios en vista para sal
darla. El, y sus colegas, han parade
esta práctica. Durante el año pasa-
do él ba tenido los gastos dentro df
las rentas y pagado una cantidad
substancial en las deudas atrasadas
del condado.
"Me aventuro en decir que no hay
un Bolo votante, contribuyente o in
dividuo en el condado de Santa Fe
que puedan decir que Cari Bishop no
ha actuado en la capacidad de pre
idente del cuerpo da comisionados
DE MARCELINO
de condado sin ningún temor o fa-
vor."
Asplund dijo que Bishop obtendría
todo el voto Republicano en la ciu-
dad y "apilarla tan grande mayoría
que serviría de ejemplo en el estado
que Santa Fe serla la guia hacia la
victoria mas gloriosa para el Oran-d- e
y Glorioso Partido en la elección
que tendrá en este otoño."
BISHOP DERROTADO.'
La llamada de la lista dió el resul-
tado, Bishop 18, Closson 37.
La mayoría de Closson fueron 19
exactamente uno menos que el nú-
mero de votos dados por la delega-clo- n
de Ortiz del segundo barrio cu-
yo derecho para tomar parte en la
convención fue asaltado varias ve-
ces.
'
-
El segundo y tercer barrios se fue-
ron Sólidos por Closson, el primero
sólidamente por Bishop y el cuarto,
dividido, seis por Closson y tres poi1
Bishop.
Los restantes dos lugares en ol
boleto fueron contestados también.
KAUNE PARA TESORERO.
Para candidato para tesorero de
ciudad, Ortiz nombró a Alfred Kau-
ne y James Baca, de la facción de
Sargent, a Anastacio .Ortega. La
votación fue Kaune 37 Ortega
16 a-- ' ' '
Tres hombrea fueron propuestos
como candidatos para secretarlo de
ciudad Alfred Muller por A. B. Ra-
nchan, Leo Lorenzo por Cosme Sa-
las y Nicolás Herrera por Baca. En
la primer votación ninguno obtuvo
mayoría Lorenzo 24,vMuller 16, He-
rrera 13. Ortiz habla hecho una mo-
ción antes de la llamada de la lista
que el hombre mas bajito fuera
abandonado en caso que ninguno ob-
tuviera mayoría, por lo tanto se de
claró que Herrera estaba fuera de
combate. La segunda votación fue)
Muller 30, Lorenzo 23.
LA COMISION DECIDE POR LOS
DELEGADOS DE ORTIZ.
El esfuerzo final para echar a lo
20 miembros de la delegación de 'Or-
tiz del segundo, préviamente decía'
rados electos por la comisión cen-
tral de ciudad por la pequeña ma-
yoría de un voto, tomó lugar cuan-
do la cominion sobre credenciales;
encabezada por A. B. Renehan repor-
tó a las 6:30 de la tarde después que
la convención habla tomado una ho-
ra y media de receso para permitirle
a la comisión que escuchara los re-
clamos de la delegación de Ortiz y
la encabezada por Gilberto Mlrabal
de la facción de Sargent.
EL REPORTE DE LA MINORIA.
La mayoría de la comisión Re-
nehan, Frank Ortiz y Edward L
Safford reportaron a la delegación
de Ortiz Intitulada a sus asientos,
pero Miguel A. Otero en un reporte
de la minoría dijo que no podía con-
venir con las Poluciones de la ma-
yoría por la razón que él creía "de
la evidencia producida ante la comi-
sión que la delegación de Mirabal
fue debida y regularmente electa por
una mayoría de 15 votos," y que él
"no podía convenir con las explica-
ciones contenidas en el reporte de la
mavorla."
LAS PRIMARIAS "MUY INFORMA-LES."- ,
Renehan, leyendo el reporta de la
mayoría, dijo que aparecía que la
votación en el caucus en el segundo
barrio fue "muy Informal" y que la
votación fue tomada en "una manera
suelta y descuidada."
La delegación do Mirabal, fijo él,
reclamó la votación 322 por 307 en
su favor pero la delegación de Ortiz
contedió que fue 307 por 235 en su fa
vor. - .
El reclamo en cada caso, dijo- él,
fue soportado por la lista, una tenida
por Ortiz y la olra por Henry C. Ala-ri-
pero la delegación de MIraual
fracasó en producir ninguna .eviden-
cia corroborativa mientras que la de-
legación de Ortiz la tuvo ante la co'
misión. La contención de la delega-
ción de Ortlíi, dijo él, fue soportada
por Fritz Muller, quien hizo una cuen
ta privada, y obtuvo el resultado 317
ñor 245 con el lado de Ortiz en la
mayoría y también por Benito Ala-ri-
quien hizo otra cuenta privada,
y obtuvo "sustanclalmente el mismo
resultado con diferencias Inmateria-
les e Insignificantes."
Mas prueba, dijo él, era el hecho
que el barrio dió menos que 600 vo-
tos Republicanos en la elección gene-
ral de 1921 y el resultado reclamado
por la delegación de Mirabal gran-
demente la excedía.
Renehan agregó que Bowman, aun-
que nombrado como miembro de la
comisión, habla declinado en votar
para decidir la contesta siendo que
era miembro de la delegación de Or-
tiz.
PORRAZOS AL REPORTE.
Luego Otero propuso que el párra-
fo 2 del reporte de la mayoría fue-
ra omitido y que en su lugar la de-
legación de Mirabal se declarara
a los asientos y pidió la opl
nlon dol anterior Juez
.Superior de
la Corte Suprema Clarence J. Rob-erts- ,
presidente temporario, en cuan'
to a si o no la delegación de Ortiz
fuera permitida a votor sobre la pro-
puesta.
"Yo contiendo que no," dijo Ote-
ro. "En ninguna corte ellos no po-
nen a un criminal en su propio ju-
rado."
Tremendos gritos acogieron su ob-
servación, los mas de la audiencia
que llenaban la parte de atrás del
cuarto.
Ortiz propuso que la propuesta de
Alegada Víctima de Asalto Cri-
minal Dice del Paseo en el Par
que Con el Demandado.
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
Nueva York, Marzo 24. Resumien-
do su testimonio que ante una corte
suprema por un jurado Juzgando a
Tex Richard por asalto criminal, la
muchacha de 15 años de edad Sarán
Schoenfeld declaró que tres días des-
pués da su arresto el promotor del
buen tiempo la llevó a ella a Nelile
Oasko, una muchacha de escuela pa
ra un paseo en un automóbil por el
Central Park y les dijo que dijeran
'que otro hombre lo habla hecho" si
los agarraban. Rlckard estaba bajo
arresto al tiempo por asaltar a Alice
Kuck, de 15 años de edad.
"Que mal parece," Sarah citó a
Rlckard como diciendo, "que Alice
tuviera que decir tanta mentiras
acerca de mi. Siento mucho a ella
y desearla poderla ayudar."
Continuando, la muchacha dijo:
"Dijo él no debemos decir de él por
que si lo hacíamos nosotros seriamos
encerradas hasta que tuviéramos 18
años do edad, y no podríamos visi-
tar a nuestros amigos y ni tener mas
buen tiempo." t
Sarah dijo que después de haber
salido del parque, Rlckard las llevó
a una estación ferrocarrilera elevada
cercai de su casa.
Max D. Steuer, el abogado de Rlck-
ard, puso objeción a varia porcio-
nes del testimonio de la muchacha.
Nuestra objeción sustancial referi-
da a una conversación por el teléfo-
no que el testigo dijo que Nellle tu-
vo con Rlckard pronto después del
arresto del último. La misma ema-
na que Rlckard fu arrestado, Sa-
rah dijo, ella fue a la casa de Nel-
lle y supo que su compañera habia
stdo tomada en custodia por la
de Ayuda de Niños. El tes-
tigo dijo que ella le dijo a Rlckard
acerca de ello y él le aconsejó a ella
de retirarse de Mad-iso- Square Car-
den por- un tiempo. ,
Al cerrar su examlnacion directa,
el asistente procurador de distrito
Peccora preguntó: '
"Sarah, usted nunca se casó con
estft demandado, se crsó usted?"
"No flor, respondió ella.
El Sr. Steuer abrió la contra-ex- a
minacion preguntándole a la muchac-
ha- donde encontró a Nellie prime,
ramente. . . .. ' ;
"En lago de lo baños en Coney
Island, conocido como la 'Fuente ,dí
la Alegría."
Al preeuntársele que si porque fue
a ver a Rlckard, Sarah düo:
"Yo quería dinero de él."
DICE QUE ES FALSIFICADORA Y
LADRONA. .
Nueva York, N. Y., Marzo 24. '
Nellie Oasko, de 12 años de edad,
la testigo principal corroboradora
por el estado encontra de Tex Rick-ar-
promotor de buen tiempo, acu-
sado de asalto criminal sobre Sarah
Schoenfeld, de 15 años do edad, ad-
mitió balo n del
abogado de Rlckard hoy que ella ha-- .
bia falsificado checks y cometido un
robo. También admitió ella haber-
les dicho mentiras a la policía y ofi-
ciales celadores que la hablan aga-rrad-o
varias veces.
La muchachtta fue la prlmeral que
ocupó el banco del testigo. Quieta-
mente, y sin ningunas señas de emo-
ción, ella respondió preguntas, con-
cernientes a su pasado y también
testificó que su compañera, Sarah,
tenian amigos entre los marinero,
quienes le hablan pedido que visita-
ra el arsenal de la marina en Brook-ly-
Sus admisiones incluyeron declara-
ciones que:
Ella habla sido puesta en proba-
ción bajo un cargo de ausentarse da
la escuela, y ser una muchacha de
muchas molestias y mentirosa.
Ella habla levantado una carta di-
rigida a su patrón, conteniendo un
check por $56.00 y habla endosado
su nombre en el mismo y lo habia
cambiado.
Que mientras se ocupaba en lim-
piar la oficina de Jullus Berliner, co
nectada con una compañiai de ce-
mento, ella habia notado su libro de
rhecks, tomando tres checks, los hi-
zo por varias- - sumas a la órden de
una persona que no existia, firmó el
nombre de Berliner a lo- - checks,
agregó el endosamiento de las per-
sonas que no existían y los cambió.
Que habla sido arrestada atrás da
un cajete de baños en una casa que
ella habla entrado al notar que tas
sombras estaban bajadas, y que ella
habla tomado algo del dinero de ali-
vio de la guerra Judia, pero que no
habla atocado el banco de un niño.
Que cuando ella se habia quedado
afuera muy noche, en una vez habla
sido tomada "por una mujer policía"
en Coney Island a la 1:30 de la ma-
ñana, y dió una dirección ficticia en
Nutley. N. J.
La muchacha, quien dijo que ella
habia descrlpto Rlckard a Sarah co-
mo un hombre bueno y bondadoso,
quien darla fu dinero cuando lo nece-
sitara, dijo de haber llevado a su
compañera al jardín una noche y la
habia presentado al promotor.
EL HOMBRE Y LA AMA DE CASA
HALLADOS BALEADOS A MUER-
TE.
Woodstock, New Brunswick, Mar-
zo 28. Harvey Trenholm y su ama
de casa, la Sra. Olie Swlm, fueron
baleados a muerte en la casa Tren-
holm anoche. '
El cuerpo de Trenholm fue halla-
do caldo a través del marco de la
puerta al oriente de su casa y el de
su ama de casa en una despensa con
ligua a la cocina.
Dos Filujeres Nombradas en el Bo
leto en la Lonves .u.t el Puier
coles; la Srita. Martínez Pa-
ra Secretaria de Ciadad y
la Sra. Seligínan Para el
Concilio.
Encabezado por el Dr. C. O.
Harrlson, como Candidato para
mayor, el boleto Democrático
para la próxima elección de ciu-
dad fue puesto en el campo por
la convención democrática de
ciudad en la casa de cortes el
Miércoles en la mañana.
La señorita Franclsquita Martí-
nez para secretarla de ciudad y
Jaeobo Lucero para tesorero de
ciudad fueron nominados como
sus compañeros. '
El boleto conciliar, nombrado
por las delegaciones de los ba-
rrios y ratificados por la con-
vención siguen:
Primer Barrlo-Man- uel Delga-
do. , ...
Segundo barrio --Manuel 'Ortega.
Tercer barrlc-r-Fre- 'Lewls.
Cuarto barrio Sra.' James E.
Sellgman.
','.
Dos mujeres en .el boleto, la seño-
rita Martínez para secretaria de Ciu-
dad, y la Sra. Sellgman para'el con-
cilio, se declararon, como las prime-
ras en correr para, oficina de ciudad
en Santa Fe. ;
Harmonlosa desde el principio has-
ta el fin, poco después dol medio dia,
la convención presentó un contraste
asombroso al de la convención Repu-
blicana llevada adelante por borras-
cas y' encuentro entre las facciones
de Sargent y Ortiz. Todas las nomi-
naciones fueron, hecha.i por aclama-clon- .
No hubo oposición a ninguna.
Los oradores frecuentemente decla-
rando que ellos freían que el partido
tenia la mejor chansa de meter su
boleto en oficina en la normalmente
Santa Fe Republicana desde que
Sellgman fue electo como ma-
yor. .
La nominación del Dr. Harrlson si-
guió a un caucus para hablar sobre la
nominación. s
Cuando las puertas e abrieron
otra vez WHllam J. Barker, como
presidente del caucus, reportó que el
Dr. Harrison habla sido escogido por
aclamación y el escogimiento fue ra-
tificado por la convención. Ningún
otro nombre fue presentado ante .la
convención, en sesión abierta.
LA ACEPTACION DE HARRISON
Llamado a hablar, el for, , Harrison
dijo:
: "Yo no sé lo que el porvenir de la
elección será, pero si les puedo ase-
gurar una cosa. SI soy electo mayor,
usaré todo el poder de la oficina pa-
ra hacer que la ley y el órden preva-lesea- n
en la ciudad, tener todas las
mejoras que la ciudad pueda pagar y
en general, hacer a Santa Fe un Ju-
gar mejor para vivir."
Aplausos siguieron el reporte del
caucus y la aceptación del Dr. Har-
rison. -
Adolfo P. Hill fue escogido como
presidente temporario y lorenzo Gu-
tiérrez secretarlo temporario y ellos
fueron hechos la organización perma-
nente, la comisión reportó. Las Sras
M. J. Hurley y B. N. Silva como vi-
ce presidentas fueron agregadas a la
liBta de oficiales sobre la recomen-
dación de la comisión. R. L. Thorn-to-
fue hecho asistente secretarlo.
DONDE ESTA EL DINERO DE LA
TASACION.
Aceptando la presidencia tempora-
ria, Hill en un discurso breve, pre-
guntó de los millares de pesos en ta-
saciones pagadas a la tesorería de la
ciudad majo el dominio Republicano,
a donde hablan Ido a parar.
"Nosotros hemos vivido por núme-
ro de años bajo dominio Republicano
en eRta ciudad," dijo él. "Las tasa-clone- s
se han pagado. La adminis-
tración de ciudad ha recibido su par-
te de estas tasaciones. Solo Dios
sabe a donde han Ido a parar. Ven
ustedes algunas mejoras?"
HUI dijo que las ruinas de un edi-
ficio viejo han sido permtidas de
permanecer en la calle de Galisteo.
"Porqué no condena el concilio esa
propiedad? No quiere Ir hasta ese
Yo les diré la razón. Ea
propiedad es una propiedad Republi-
cana, y al concillo no le importa que
la miami sea tirada, aunque es una
amenaza a cada persona que pasa
por alli y por debajo do su 8 paredes.
No la tirarán hasta que no mate a al-
guna perdona."
COMISIONES. '
Las comisiones fueron nombradas
como sigue:
Credenciales J. A. Rael, Alfredo
Delgado, Nicanor Baca, Frank Jones.
F. J. Ysrdman. -
Organización Permanente Sra. N.
B. LauKhlIh.' Sra. Santos Padilla,
om Doran, B L. Thornton, Ed. Tho'
mas.
Resoluciones Arthnr Seligman. J.
O. Seth, W. J. Barker, Sra. George
Neal, Sra. John Fayette.
Reírlas y Orden de Negocios Pa-
blo Padilla, J. J. aa Prlest. Leopol-
do flonzale, Frank' Delgado, C. J
Bacon.
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íldarios politicastros profesionales
quienes quieren los puestos y no les
importa nada por las responsabilida
des de servicio a la comunidad.
1I1SKEY 0 110
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Vamos a hablar .claro
.ya dele-
trear las palabras. La prohibición
indudablemente ba heotao mucho
bien. Creemos que nadie podra ne-
garlo con éxito. Ademas es ley pro-
hibir el licor. Es, entonce el .deber
de la sociedad obedecer la ley.
Hy argumentos muy poderosos en
favor y tan poderosos encontra.
Creemos que el remedio es peor
que la enfermedad..
Desde que el pafB sé "secó" como
dleen los unos le lia costado ai país
muchos billones de pesos, que pagan
los pagadores de tasaciones parui EN- -
FOHZAft la ley. También, 'la histo
ria dice, que desde que se "secó" el
país imaginariamente) los asilos
de lodos están llenos y pronto ha
brá que establecer nuevos para que
quepan los que se stán volviendo
locos con el licor que se vende a ios
parroquianos.
Ks peor ej remedio que la enfer-
medad.
liemos dicho que ha hecho mucho
bien la 'seque?.", sí, también ha he-
cho mucho mal el mismo amen de
los amenes.
La ley es una fuera n mero tino.
SJ antes se manufacturaba buen wbi?
keyien contadas fábricas,' bajo Influ1
Jo y vigilancia del gobierno, ahora'
hay ochenta y cinco millones de fá
bricas de VE.VENO sin tsuer el go-
bierno beneficio alguno. i
Cuando se va a enforzar la iey?
La verdad es que la ley -- es una
faria ds primera, agua, Loa rico
tienen licor en su casa, los pobres
no tienen ni tasa ni licor, pero cuan-
do se les encuentra una pinta de
Moonshine en su poder los oficia-
les hacen un escándalo mayúsculo,dan la noticia a la prensa y gozan.
Pero íaa- casas de Jos- ricos, don-
de hay cantidades de buen whiskey
vino, cerveza, champaña y otras co
fas buenas i para el que Jas sa, la
pasan los agentes de. la, prohibición
como si hubiera viruelas en la habi-
tación. i , - . '' .',', ;
La ley se hizo para aplastar a los
ponres. I.os prohibicionistas mas
prominentes están muy helados hoy
La ley o trabas. La ley cuesta
mucho dinero. La ley 'no prohibe,
si da alarios a muchos agen
tes que se esmeran en buscar licor
la gente humilde, dejando a
vinta las capas donde abunda,
No hav lev para los ricos.- - No hav
1
Unidos, calificándolo para una posi
ción como mayordomo de una mina
con un salario de 11,100 al ano. An
tes de la. guerra, como minero de"
carbón, previo a su deshabilidad, él
estaba recibiendo Jl,20U ai ano.
Tin veterano deshabilitad,o ha com
pletado su enseñanza vocacional ba
jo ei Buró de Veteranos do los Esta
dos Unidos y ahora se baila en neg
cios como techador y contratista, re-
cibiendo un salario anual de $5,000.
El Buró de Veteranos de los Esta
dos Unidos está mandando por co
rreo 650,000 ciiecks cada mes, repre
sentando $42,000,000.
Mas que 50.000 examinaciones mé-
dicas son conducidas cada, mes por
el Buró de Veteranos de los Estados
Unidos.
UN ANGEL MAS.
Peña Blanca, N. M., Marzo 20, 192.2
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
- Muy Sr. Mió: Mucho le agrade-
ceré que me conceda uu pequeño es-
pacio en las columnas de su apre-ciabl- e
semanario para ' publicar lo
siguiente:
Tengo tanta fe que haga usted mi
súplica aunque twu cou lágrimas en
los ojos y mi corazón,- traspasado de
dolor, el di 15 de Marzo de 1922 a
las 7 de la noche voió al cielo el al-
ma de la niiiita l'reciiia de la O. a ia
tierna edad de 3 ños, dejando para
lamentar su muerte en su triste se-
paración a sus apesarados padres)
Valentín de la O. y Cecilia B. de la
O. La niüita era el encanto y deli-
cia de sus padres y de sus abuelitog
Francisco linca y Genoveva A. de Ba-
ca, quienes para siempre quedarán
sus cariños y giangeos inocentes que
imprimió ,en, su corazón durante tres
años que contaba al tiempo da au
muerte y pura denpediie de este
mundo para ir a rmiuirse en el cielo
con ios ángeles del Señor a entonar
himnos celestiales y a pedirle a Dios
que el balsamo del consuelo e de-- 1
ríame sobrs el corazón do su apean-- ,
rados pudres. '.
Solo quedamos dándoles repetidas j
CRECIO DE SUSCRIPCION...
paíaraí a Usted Cía l'ntter t
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UN PROGRAMA DE PRIMERA
CLASE. ':
El programa trazado xr las mule-
tea Republicanas de Sauta Fe en bu
Junta el Miércoles, antepasado en la
noche po reformas en la administra-
ción de ciudad fue todo lo que se po-
día desear. Fue basado sobre la al-
tamente importante promesa qu 14
elección de ciudad en Santa Fe debt
divorciarse enteramente de la políti-
ca del estado y que-l- o votantes de
ta ciudad no deben ser metídoa en
una pelea por el gobernador mien-
tras .nombran 8 los hombres, quienes
correrán los asuntos municipales de
una 'municipalidad muy mal corrida.
Las
.mujeres quieren absoluta publi-
cidad para todas las transacciones
del concillo de ciudad: un1 mariscal
competente y tuerza de policía;
de la ordenanza de mo-
toristas; un fin de protección oficia)
de tajes, alegadas, frecuentaciones co-
mo popularmente se supone que exis-
ten 'en la Calle del Colegio, muy cer-
ca, en el lado noreste de la ciudad y
en otra parte; un fin al bootlegglng'
y juegos operación --ae la , ciudad co-
mo i)n negocio privado o de casa,
economía y eficiencia, un fin en dar-
les puestos de ciudad a politicastros
o sus seguidores, y la elección de
hombres quienes activamente han es
tado1 identificados con el bienestar4
publico y el progreso.
Su resolución busca promesas de
ios candidatos a lo largo de estas lí-
nea'. Obligaciones, no obstante, son
una cosa fácil de conseguir. El úni-
co modo seguro es de escojer los
hombres o mujeres cuyos registros
hagan tales obligaciones o promesas
innecesarias.
Probablemente pocos males en la
política de la ciudad son mas dificul-
tosos para contender que aquel dei
candidato quien va alrededor distri-
buyendo promesas dé puestos en n
de conseguir soporte pera su
candidatura. La cosa, como usual se
está haciendo bien hecha ahora. Los,
prometedores de puestos deben' ser
puestos en la canasta del desperdi
cio. Las mujeres han hallado una de
las peores cosas de la política de
Santa Fe en u condenación de esta
practica. Nunca 'tendremos ninguna
clase de eficiencia en oficina de ciu
dad hasta que la practica sea áet
continuada.
La posición que' las mujeres votan-
tes han tomado, y el raro sentimien-
to público para gobierno de negocios
el cual ellas han hecho tanto por le
vantar, hace la presente situación el
propio tiempo y paso para un verda-
dero cambio. Hombres de negocios
quienes han sido llamado a ser can-
didatos deben estar listos a hacer
cualquier sacrificio necesario para
aceptar la responsabilidad. Cual- -
qnier nombre de negocio puede dar,
nn poonlio de su tiempo a los negó- -
clos públicos, porque el mejoramion
ravmosas y cíe esiuo vcorinas como
estas ilustradas,' las cuales serán '
muy ornamentales para sus ventanas.
slend oque tou ül último modelo y .
las nnlcas cortinas hecha da su cla
se. Bu artístico designio y trabajo
de mano garantizado las hace versa
muy ricas, siendo que aun por 15.00
.ur.ted no Un puede conseguir niejor,
ni durarán mas que esta las cuales
se c;'tfin yrndlendo durante este mes'
solamente a un precio muy especial
de $.195 el par. SI usted ordena cua- -
tro pares, se las dejaremos por sola
mente 7.00.
lia duraremos un tiempo muy corto
solamente, nosotros por lo tanto, le
aconsejaríamos que tomará ventaja
de ella inmediatamente. Nunca let
pesará. i
Nosotros no pedimos ningún dinero
íidHlnTitadn. Solamente manda 35ctS.
en estampillas para los gastos de en-ví-
y pague por las cortinas cuando"
CLUB DEOOGRñTñ
PARA Ciü'IAYO
Chimayó tiene ahora un ramal del
Club Democrático del Condado de
Santa Fe, organizado el Lunes ante--
pasado en la noche en una Junta ,
atendida por 21 hombres, algunos, de
ellos anteriormente Republicanoss
Todos firmaron la lista.' . ,. '
Melecio Trüjillo fue escogida, pre--
sldente; Rumaldo Ortega, vice pre-
sidente; Lyle C. Engliah, secretario
y Apolonio Martinez, tesorero.,
,La junta fue dirigida por Adolfo
P. Hill, Bonifacio Silva y José Ortiz
y Baca.
Hemos estado' veinte afios ' sin;
vernos.
Efectivamente.
Y qué has hecho en ese tiempo.
He pasado la vida a áoa- pies dalas mujeres.
'',,itabraa sido' un D.'Juan Tenorio.
No; he sido zapatero.
No se debe preferir la aniiga a la
esposa, ni la adulación' a Ja amistad.
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ha usado Lytona,
usted ha dejado la
espauda mas eco
nómica y eficiente
jamas hecha. '
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Lñ TASACION
-
DE
LOS CAL'i'IOS GOI!
TRABAJO,
Halla Que la Legislatura de 1921
No Abrogó el Provisto Que
los $3 se Pueden Desquitar
"Con Trabajo.",.
El Procurador Genoral Harry S.
Bowman en una opinión dada el
Miorcolea antepasado, sostuvo que la
legislatura de 1921 no- abrogó aque-
lla parte de la ley "de tasación de
caminos de tres pesos la cual permi-
te que la tasación se puede "traba-
jar."
Se reporta que el tesorero del con-
dado de Curry rehusó aceptar reci-
bos manifestando trabajo hecho en
pago ri8 la tasación.
El Sr. Bowman dijo en parte:
Sección 15, Capitulo 155, Leyes da
1921, requiere que todos los aseso-
res de condado deberán poner sobre
todas las listas de mlllaraimentos
encontra de todo contribuyente en
el condado y tesoreros de condado
y colectores deberán colectar una
de caminos de tres pesos.
En acuerdo con la ley la tasación
de caminos de tres pesos fue projKia-ment-
asesada encentra de todo con
tribuyente en el condado de Curry
sobre las. listas de aaillluxamientos
de aquel condado por el presente
año,
La sección arriba mencionada, no
obstante, reeonoce que tal tasación
podrA pagarse por el desempeño de
trabajo en el camino como está evi-
denciado por la alusión al trabajo
publico de caminos, lo cual ocurre
tres veces en el segundo, párrafo de
la dicha sección.
Es, por lo tanto, claramente apa-
rente que no fue la intención de la
legislatura de abrogar la parte de la
Sección 2674, Código 1915, la cual
permitió que la tasación da caminos
proveída 111 de pagarse con trabajo
en los caminos de condados.
.Mientras que no hay provisto enla ley que autorize al tesorero de
condudo a dar crédito sobre las lis-
tas de apiiüaramlentos por trabajohecho en Jugar de la tasación de
tres pesos asesada sobre la lisia he
consultndo con el intendente ambn-- i
lante dP estado y 1 he suplicado; de
.''-jrt- r nw
i ' i
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Vida y Libro Abierto Llewe!
lyn: el Veterano Había Sobre
Ja VKla de Tfceodere Roose-- ,
velt.
El Hon. Herbert Bonham Holt,
Las Cruces, a según dice el Mayor
William H. H. Llewellyn, también de
Las Cruces, es el candidato lógico
Republicano para senador de los Es
tados Unidos para competir encontra
de A. A. Jones, incumbente Demócra
ta, en la opinión del Mayor William
H. H. Lleweilyn, anterior presidente
de la cámara de representantes de la
legislatura, y veterano de uno gran
colección de guerras, ambas milita
res y políticas. El mayor, Heno de
años (6'J) y énimo, arribó la setiiana
pasada e hizo unas cuantas breves
observaciones y entre ellas dijo Holt.
Holt tiene cada calificación,' ob
servó el mayor. "El cumplirá al pi
de la letra. El no está identificado
con ninguna facción y trabajará
con el Senador Bur- -
sum y el Secretarlo Fall. Su vid
es in Jibro abierto. Tiene una edu
caejon espléndida y grande habilídai
Reportes del estado manifiestan un
sentimiento fuerte por el Sr. Holt.
HABLA SOBRE T. R.
Él Mayor Llewelln, quien reciente
mente pronunciaban discursos en el
medio-oeBt-e sobre la vida de Theo
dore Roosevelt, compafiero Ginete
Agresivo y amigo personal, ha firma
do para pronunciar otro discurso so
bre Chautauqua y otros discursos so
bre c mismo asunto. Toda es mate
ria nueva, nuevas anécdotas, relatl
vas al Coronel según yo lo conocí,
dijo el Mayor. Tiene una gran co
lección de cartas interesantes del'
anterior presidente,
, MAS JOVEN. CADA DIA.
"Me estoy haciendo mas joven ca-
da dia y en un aso .mas, .estaré tres
docenas y diez años mas joven," di
Jo ei mayor. "Tengo cinco mucha'
chos y les gano a todos en peso
si vamos a los moquetes quien sabe1
como les vaya. Mi hijo mas joven
Fratilc Parker Llewellyn, será un jo
ven muy fornida cuando llegue a su
edad. Tiene seis pies y siete pulga-
das de alto, pesa 210 libras y usa za
pato No. 13."
110 TEL1E 0UE LOS
IHPOS DE IU
DEJEN EL TRABAJO
Ningunos Mineros Unionistas en
el Estad a no ser que en el
Campo de Dawson, Dice el
Operario de Madrid.
Hay muy poca posibilidad de que
loa mineros de Nuevo México se sal
Kan del trabajo el dia 1ro de Abril
la fecha f ijftda para la huelga na
cional por loa mineros' unionistas,
Ceorge A. Kaseman, de Albuquer-que-
presidente d la Compañía Car-
bonífera de Albuquerque y. Corrillos,
ia cual opera mina-- en Madrid, dijo
el Jueves pagado.
En t.odoio que él sabia, dijo él
no fiabia mineros unionistas en Nue-
vo México, a no ser que los hubiera
en el campo de Dawson.
El verdadero objeto detras de la
huelga, dijo él, era evitarla, si era
posible, lo sueldos de ios mineros
unionistas siendo cortados al nivel
antes de la guerra, ia considera la
semana de cinco- dias, dia de seis
horas como un tapa-oj-o y deseaban
descabezar cualquier reducción de
sueldos el veiidadeio motivo.
Los sueldos pagradog a los mino-
ro da Nuevo México y a otros mi-
neros que no eon unionistas en los
Estado UnidosüUo él, ya habían si-
do cortados. En Nuevo México la
cédula de 1917 lia sido
y los sueldos reducidos 30 por cien-
to; pero ios minero unionistas en
todo' el ralg estaban todavía reci-
biendo sueldos dei tiempo .de la gue
rra. .... .
E! Sr. Kaseman creta que la ame-
nazante huelga e verificarla el dia
1ro de Abril, pero no creía que el
país podría sufrir siriamente sien
do que los mineros que no son unio-
nistas eran capaces de dar cerca de
la mitad de las demandas del tone-
laje semanario del país, mas que
4.000.000 toneladas, y, un gran so-brante" estaba ' en mano, sacado de
las miinn y listo para entregarlo,
para abastecer los mercados que las
minas que no son unionistas no po-
drían abastecer cuando la huelga to-
mó lugar.
En cualquier evento, el Sr. Kase
man dijo, la minas de Nuevo Méxi-
co podrían lleDar todas la deman-
das domésticas e industriales en el
estado y tener los ferrocarriles ope-
rando en el estado abastecidos con
combustible.
HOSÍBRE DE AVANZADA EDAD
SE SU1CIDIA EN EL CONDA-
DO DE BIGRA.
Mora, Marzo 24. Bernardo Casa- -
dos, de fio añoa de edad, fue hallado la
muerto en su casa cerca de Chacón,
ío millas al norte de esta ciudad.
La garganta de Casados estaba cor-tud-
horriblemente, aparentemente
por su propia many y ee cree que
perdió angre hasta que murió. Ei
anciano hombre liubia vivido solo
por algún tiempo y en todo lo que ?e
sabe, no tenia sárjenles en el estado. ' el
Washington; D. C, Marzo 24. "En-
tre Diciembre lñ, 1921, y Enero 1,
1922, 422 en ensaye fueron rehabilita-
dos por el Buró de Veteranos de los
Estados Unidos y 345 entraron en en
señanza vocacional, "el Coronel C. R
Forbes, Director del Buró, anunció
'Comparado con él ntimero total que
fueron matriculados durante este, se
pei;Iodo la clase de . griv(luacion representa, un por ciento, ue
125. Tengo gnsto en poder hacer tul
manifiesto poique muy ' asegurada
mente prueba que el programa voca
cional del . Buró., esta niamtestando
su valor.",
Los puntos cubiertos por los estu
diante desde carpintería hasta cari-
caturas, y la; instrucción recibida
los capacitará a resumir sus lugares
en la fabrica económica del pats.
El dia lro de, Enero, 1922, el ndine- -
ro total de estudiantes que había en
trado en Vnsufyinza vocacional liega- -
rou a ue esios, nn.sis es
taban '"entonces1' ' recibiendo InsiriiC'
clon uctnalr 19,238 hablan interrumpi-
do sus cursos; y solamente 3,359 ha
bían descontinuado el trabajo voca-
cional enteramente.
Pago de muntunnioh' está Bieudo
recibido por la mnyorla délos estu
diantes y el 'Kuro de Veteranos de
los Estados Uní Aór soporta todo el
gasto de" tuición 'y equipo, el cual
puede tomar la forma da ya sea, li-
bros de texto, herramientas o apara-
tos científicos.
El Coronel Forbes dió aseguranza
que ios éxitos 'vocacionales ewtaban
siendo vigilados muy cuidadosamen
te, y todo esfuerzo en el poder del
Buró estaba siendo ejercido para apu
rar, al momentó mas temprano posi- -
Die. el regreso a la vida civil de los
millares de en atenden- -
ci en clase vocaclonalea.
Cuatro veteranos deshabllitados di
ia Escuela Lowell Textiie formaron
un exhlbito de enseñanza vocacional
tenido recientemente. Esta exhibi
ción nianlfostd el trabajo que el go-
bierno está haciendo en rehabilitar a
deshabilltados bajo el
miró de Veteranos de los Estados
l uidos. El propósito de la exhibi
ción fue de trazar a los grandes em
pleadores del trabajo la agilidad de
los quienes han ido en
sayados por el gobierno bajo 1 Bu-
ró de los Veteranos. Como resulta
do, 38 dueños de molinos grandes enNueva Inglaterra ofrecieron tomar
veteranos en sil' empleo después que
ellos hablan completado su enseñan
za vocacional en trabajo textil. Cen-
tenares de hombres están conciuyen- -
o su enseñanza cada mes y el Buró
e Veteranos está haciendo todo es
fuerzo para que' estos hombres sean
puestíis en empleo- tan pronto comoi
ayan concluido su enseñanza con
perfección.
Hay ahora 252 ciegos
en enseñanza vocacional bato el Bu
ró do Veteranos de los Estados Uni-
dos. Están siendo equipados én una
variedad de oficios y ocupaciones.Al tiempo del armisticio' había apro
ximadamente 200 ciegos.
Hay ahora aproximadamente 260 to-
talmente ciegos 150 cu-
ya vista está afectada que Be pueden
considerar prácticamente ciegos y
100 hombre quienes están ciegos
parcialmente de ambos ojos y quie-
nes requieren una enseñanza espe-
cial.
En lu Universidad de Arizona,
por ciento del cuerpo general de es-
tudiantes de la universidad fracasa-
ron en las últimas examinaciones tri
mestres mientras quP solamente 6
por ciento de los estudiantes voeacio-nale- a
en la universidad fracasoron en
sus examinaciones. Ixm veteranos
deshabilitados han tomado una parte
prominente en cada actividad de uni-
versidad. Ceorge K. York es redac-
tor en jefe del Colegio Anual: F. J.
Kelly es presidente de la clase; ma-
yor: J. II. Mcüibney es director debanda y orquesta del colegio y
Beril'ord Crewes. otro estudiante vo-
cacional. es ásisteme instructor en
conomias. '
Un veterano rieshabilitado sufrien-
do de tuberculosis- cuya ocupación
antea de ia gue)'ftie aquella de mi-
nero- de cai'lion.u ha completado un
enrso en enseñanza vocacional bajoBuró de Veteranos de los Estados
pacías ..nos u,uo y ia J a ado v ctíUK.ioreS da aceptar en pago
aquellas; personas que,- nos de taj ta,ndon de caminos de tres
acompañaron tanto en , el reto reri,0 manifestando el desem- -como el entierro. ' ien
f pefto de trabajo por el contribuyentefcil saiviilora, Jen Jl)8 eminns del rondado.LUUlDlvb oi'A. ;J ei .intendente ambulante de est.i
vww..,,- - do jia convenida de hí instruir a (o- -Lea nuestros aviso i
'
tr8Or0ro?. y coio,K io
i '
io en conaieiones ei cual taies nom-iper-
brea 'pueden traer a cabo les pagara
flema!- - por el tiempo y eruerzo. entre
Mientras que las finanzas de la ciu-jla- s
dad están todavía en una situación
nada alentadora y están en muy pura los pobres. Hay cárcel y
la mrmH, ía respunirinniuan no va ?imuuas para los pobres, pero para
eer mía desagradable para níngun'los acaudalados
ciudadano que esté gustoso en dar Ice! ni cáteos.
,ut multas, ni cár--
Han dado también los agentes por
"catear" lúa casas sin órden y un día
estos cuando la nieve ei.i' mus
iheiada, va a surgir algún hombrelqiie haré respetar los umbrales de
puerta con un treinta por treinta,
este hombre estará justificado,los agentes ABUSAN,
Ahora dejajuos la cuestión ante el
pueblo. Si cree que debemos volver
les días de antes, permitiendo tan
siquiera el vino la sabrosa cerveza
su trabajo sinceramente para el in
terés público.' El problema no es
mas grande que aquellos muchos eje - jde
t'iilivo de negocios en esta ciudad
ahora tienen para manejar asnn
tos privados, t'n buen hombre aetl - itsu
yo de negocios para mayor y una y
mayoría de ellos en el concilio y
rá fácil conseguir resultados. En (
tildo lo que concierne al Xuevo Me -
Ufane, siempre esta listo para go-:- a
portar y ayudar a cualquier mayor o
concillar quien sinceramente liuga lo.hay que empezar a hacer una propa- -
mejor que esie a su alcance. a a 'ganoa aesne luego tratando el asun-se- r
una copa muy fácil satisfacer aJito dia por dio, noch por noche,
pueblo de Santa Fe si uu esfuerio ;hasta hacerla una cuestión políticagenuino se hace para salir del atolla-par- a las venideras elecciones yNadie está esperando lo r que los candidatos se obliguen
posible. La mera cosa tjue absoluta-i- a trabajar para enmendar la con
mente fe está demandando es nn jtituclon del estado y hacer volver
sistema de mérito en puestos de la al menos la cerveza y el vino,
plaza y la eliminación de política dej Vale mas tener una sociedad que
partidos para conseguir icficiencia. tome vino que una nación, de locos,Las mujeres Republii anas han s y dementes,
rado un i;rngrama de primera clase. ' Ka peor el remedio que la enfcmie-Nosotro-
esperamos que lo soportes! dad! ,firme y determinadamente con su No es necesario matar el perrotraba jo y sus votos y especialmente porque tiene ml. De La nevis-que no den oído a los candidatos par-- da Taos.
El telefono radio es la cosa nueva. Ambos jóvenes y viejos lo mi-m- o lHan el peque fio aparato, entretendor y al mismo tiempo instructivo. Varias ciudades en todo el han inmalado el lelwutio inalámbrico '.--sus departamentos de Incendios y policía. Chicago puso el precerlenip, v otras ciudad. no tomaron mu-c-h- o
tiempo para seguir lo mimo. La fotografía, toma.! en la Compañía' de Ingenios 13 dal Peparuuieut daIncendios de
.Jersey City, manifiesta a ! mnsumidorr-- i de humo colman dr se as , orejas U-o- tienen uujue;:o recibidor, y por medio de este ellos escuchan cualquier coa les iatereba. Algpna buena travesu-ra probablemente están recibiendo según ej agrado ea sus caras. ,
PAGINA TRESEL NUEVO MEXICANO (Semanario) DE SANTA FE, N. M--
dida por SO hombres y mujeres, teni
EL RAECieO OlaOL'FÍELD OTRñ! VECABALLEROS DE COLON da en la casa de cortes el viernes enla noche. .. ..,'';'-- ' ...Baca fue sugerido para endosa
miento por el Oficial Sanitario Ma
glarlo, fúe uno" de los mas placente-
ros v agradables. ,
MERIENDA EN LA CASA DE
" BERGERE.: ..
En una merienda dada en honor
del visitante Colombiano en la casi
del "Sr. A. M. Bergere, los siguientes
huéspodos' se judiaban presentes: El
Arzobispo' Daeger," el Sr., Flagherty,
Ell EL JUZGADO! VEIIDIO LICOR, ES
SE' ALGA
PROPIA EÍI EL
nion nr inroiuncu ut nocor
UñTO DE MDOIÍI.
i.ri ninnnCL ÜmUUilos Padres EMgio Kunkel,. ToribloChristmas y Teodosio Meyer y Ber
nardo; J. . Kenney, L. L. Smith, Dan
T. Kelley, Theo. Thoma, el Caballe
GASTANDO ONCE MILLONES
DE PESOS ENTRABAJÜDE
BIENESTAR DE LOS
'
"
ro Mayor J. J. Vigil y el Sr. Bergere.
HOMBRE DE COLOR RECLAMAEl Sr. Flagherty es el principal de
toda la organización de los Caballé
sido vigilada por "Internos" por 90
días antes que viniera el rodeo. "Y
nunca vendí alcohol," agregó él, "por
iQUE PAGO $10 POR UNA BOTI-JA- ;
SU MEMORIA CORTA, LA
SED MUY tARGA.
ros de Colon, incluyendo los Estados
nuel B. Salazar, y Remigio Mondra-go- n
por Pual A. F. Walter, quien di-
jo' que creia que Baca no aceptarla
debido al hecho que recientemente
lUtUlft H1UU UUUltM'ttÚu ttgCUtB BlOClttl
del departamento de. justicia; pero
Mondragon declinó, diciendo que él
estaba por Baca. ,
La votación para "endosar a Baca
fue unánime. ,
Declaró que con gusto servirla a
su barrio "puesto federal o no pues-
to federal," pero le dijo a la junta
'si ustedes tienen algún otro que
quieran que tome mt lugor ahora es
el tiempo de nominarlo."
MASSIE MENCIONADO COMO CAN
DIDATO PARA EL CONCILIO.
El Dr. James A. Massie fue endo-
sado para la nominación Republicana
para Conciliar del Tercer Barrio pa-
ra suceder al Concillar John Shoe-mak-
en una junta de loa hombres
Republicanos y mujeres tenida en el
Tercer Barrio el Viernes en la no-
che. -
que yo me lo bebo todo."
Aquí el Sr. Kenehan hizo la obser-
vación aue no podía haber bebida ráMientras que Blrchfield, un ranche
Unidos, Canadá, México y otros luga-
res. El posee la Cruz do Guerra, la
Medalla de Honor de la Legión Fran-
cesa, la medalla de San Gregorio con-
ferida por el Papa, y otras decora-clones- .
.
pida de aquel contenedor juzgando
por el modo que duró desde Diciem
ro de 20 años de edad viviendo 28
milla de Demlng, recientemente
convictado en la corte federal aqui
de transportar licor en un carro
Ford al cual los oficiales prohibi-cionlsta- s
dispararon varios tiros des- -
LA ESCUELA DE CALISTEO CE-
LEBRA EL DÍA DE SAN JOSE
CON UN PROGRAMA.
la súplica del Papa Benedicto XV,
y la erección de la estatua do
en Metz, después que la ciu
pues de ordenarle que se parara,
otra vez dió frente a juicio el Vier
Las Cruces, N. M., Marzo 24. l,a
caupa de Eli S. Ardoin, acusado con
el asesinato de Milus Stevenson en
1920, cerca de Chamberino, Nuevo
México, Be esperaba que llegarla al
Jurado hoy. Stevenson fue báleado
y muerto seguido de una riña entre
los rancheros sobre un cerco de lin-
dero.
Ardoin, testificando en su propia
defensa, admitió que habla baleada a
Stevenson. Dijo que él habia arre-
glado a linea de lindero cor los
hermanos Stevenson y el padre y
después de un convenio con ellos, ha-
bia corrido las líneas del cerco. El
reclama que Stevenson lo aproximó
y después de, demandar la razón pa-
ra el cerco dijo: "Usted me mata
a mi o yo lo mato a usted,", hacien-
do una moción hácia su cadera. Ar-
doin dijo que entonces él habla ba
dad habla sido restaurada a Francia, nes en la corte federal bajo el cargo
el dinero se habla levantado por loa de vender alcohol a Sam Nubia, en
Demlng en Febrero de este año.
bre hasta Febrero. Es de 1SU de
prueba," dijo Sam. Luego explicó él
lo que el Sr. Renehan llamó mas tar-
de "el juego químico."
"Cada vez que usted acá un trago
se lepone tanta agua," ,díjo el testi-
go. "Y ese es el modo en que el li-
cor sube arriba."
El Sr. Renehan preguntó, si este
juego de mezclar al cohol se practica,
si la botija finalmente darla solamen-
te tragos de ugua?
"SI, mezclado con olcohol," dijo
Sam.
BIRCHFIELD NIEGA LA HISTORIA
El Sr. Blrchfield tomó el banco del
testigo poco antes del medio dia el
Caballero Supremo de la Orden
Dice del Espléndido Trabajo
Después de la Guerra; se le
da Una Recepción.
James Á. Flaherty, de Philadelphla;
caballero supremo de Jos Caballeros
de Colon, habló brevemente acerca
del trabajo después de la glerra de
miembros de la órden.
' TRAIDO POR BERGERE,
mxmwiwa-miumsmimss- zzaNubia e un hombre de color, se
El itinerario del Sr. .Flagherty no
Incluía a Santa Fe, pero tu8 persua LOS APARTADOS PUESTOS EN
gún lo sugiere SU nombre Africano,
y él fue el testigo principal por la
prosecución. Estuvo en el banco del
testigo por muy largo tiempo el
dido a pararse aquí en su camino de
La espuela de Galleteo celebró el
día de San José el Domingo antepa-
sado con un programa preparado
por los maestros y dado por los dis-
cípulos ante un gran número de vi-
sitantes de Galisteo y los distritos
cercanos.
Entre aquellos de Santa Fe quie-
nes atendieron fueron el Superinten-
dente de Escuelas de Estado y la
Bra. Conway, la señora Lola Chap- -
LA NUEVA ESTAFETA.Albuquerque a Las vegas por el Ap
zoblspo Alberto T. Daeger, y íuela orden en un breve discurso en la Viernes en la mañana, cuando la
cauta fue Juzgada ante el Juez deCssa de los Caballero de Colon ef
la Corte de Distrito de los Estados! El nuevo edificio de la estafeta es-
tará listo para ocupación para el dia
1ro de Abril y la estafeta de Santa
Unidos Neblett. Viui-ne- y enteramente nesó haberle
vendido alcohol a Sam Nubia. DiLo mas del testimonio fue entrete
Fe, capital de Nuevo México, harSjo que habia bebido en la casa deman, la Sra. M. v. Doner, el Dr. y laSru. L. H. Schwartz, la Sra. Nora
Wagner, ol Sr. y la Sra. Josa Roybal Nubla pero que él se lo habla dado.Dio que habla visto a otros hombrey la Sra. Adolfo Ortiz.
Lo maestros de la escuela son tomar tragos alli, pero nunca habla
un movimiento mas. E3ta vé via-ar- á
al oriente tíerca de tre9 testeras,
para abrir en "el nuevo puesto."
Los apartados de acero, cada uno
porporclonado con una Heve Vale,
arribaron la semana pasada y todos
han sido instalados ya.
Sra. M. H. Domínguez, la Sra. Flora visto poner dinero por el licor.El Sr. Clancy, preguntó con un toWagner Chaves y Manuel Chaves. no de sarcasmo: "Nubia estaba co-
rriendo una clase de cantina libre, es
traído aqui por A. M. Itergere, re-
gistrador de la oficina de terrenos
de Santa Fe, en su automóbil.' El
viaje lúe una de las cosas mas agra-
dables de su viaje, el Sr. Flagherty
dijo. El habla estado en Santa Fe
antes, cuatro años pasados, pero nun-
ca habla hecho el viaje por automó-
bil de Albuquerque. Quedó muy im-
presionado con el progreso hecho
aquí desde su última visita.
100 EN LA RECEPCION
' El entretenlmientó principal para
el Sr. Flagherty fue una recepción
en la casa de los Caballeros de Co-
lon en la tarde. Se arregló apura-
damente, debido a! hectac que no se
supo definitivamente hasta el Miér-
coles antepasado en la tarde que él
vendría aquí, pero sin embargo mas
que cien caballeros sus esposas y
otros Católicos atendieron y lo die-
ron la bienvenida al principal de la
El Estafetero James L. Sellgmaniasi?' El testigo respondió: "YoDOS TIENDAS ROSADAS.
Jueves pasado ; ep la tarde.
Escuelas han sido abiertas "para1
los dijo el; cursos en
colegios y universidades dados y1trabajo de bienestar tomado en casi
800 hospitales para veteranos
Dando mas peso al ca-
rácter del programa edu-
cacional, el Sr. Flagherty dijo que
enteramente 40 por ciento de los cu-
rso, los cuales Incluían comida y alo-
jamiento como amblen tuición, ha-
blan sido dados a miembros que no
eran; de la íé Católica., . .
Los 11,000 dejados en el lugar de
la orden de la guerra a la clausura
de la misma el Sr. Flagherty dijo,
estaban siendo usados exclusivamen-
te para éstos propósitos. Se sentió
' que 1 dinero, 1 cual fue levantado1
por el país en general, deberla ser
empleado para el . bienestar de lorf
solamente. Otras acti
nunca le pagué por el mió."
Sllver City, Marzo 25. Las tien
nedor y divertido. Juró que habla
conseguida algo de alcohol del Sr.
Birchfield y le pagó $10 por una boti-ja de galón como cuatro quintas par-
tes de licor en ia. misma.
Oficiales federales hablan testifica-
do en cuanto a un rodeo en el lugar
de Nubla en Deining discurriendo,
testificaron ellos, la botija de galón
con algo de alcohol mezclado con
agua en el mismo. Nubia admitió
que su memoria era corta pero que
su sed era muy larga; dijo que habla
conseguido el alcohol del Sr. Birch-
field antes de Navidad el año pasa-
do. Su casa fue rodeada en Febre
ro de este año. Dijo que estaba tra-
bajando en su yarda de atrás cuan-
do el Sr. Blrchfield le preguntó que
ai quería alcohol; él dijo que no te-
nia mucho dinero al tiempo, pero
mas tarde compró el alcohol, levan-
tando $10 Tor la venta de cerdos y
SENTIDA DEFUNCION.das de W. A. "Welsh y la Blackwell
dijo la semana pasada que habrá una
nueva distribución de apartados, sien-
do que los precios de los nuevo
apartados no corresponderán con los
viejos. Por ejemplo, el hombre que
tenia el No. 400 y pagaba 75 centa
Book company fueron robadas por la Cañada de Los Alamos, N. M., Marzodrones el Domingo en la noche
22, 1922.efectos en la cantidad da cerca de
Sr. Editor del Nuevo Mexicano:
leado al hombre con una carabina.
Diez residentes Mexicanos están
incluidos en el jurado y debido a que
algunos de ellos no hablan Inglés y
un intérprete fue usado en la causa,
y en traducir los argumentos de los
abogados, la causa se tomó mas tlem
po en averiguarse. ' ;
HAY LE VA LA SUSCRICION.
Compadrito de mi vida
hay le mando la suscriclon,
gracias le debo de dar ,
por mi mucha dilación. .
'
-
No me culpe compadrito
culpe a la administración,
pues no podía ganar ' .
dos peso pa' la suscriclon. '
- :v '1- i H " :Tt''TJ'Ya su ahlado está muy grande
muy gordo y muy panzón,
hay le manda su retrato
con pagar la suscriclon. ; ,
Que bonitos estuvieron. ' '
los versltos, o canción,
pues todito festejamos
' al pagar la suscriclon.
-
Ya con esta me despido
su compadre el dilatón,
dispénseme compadrito
culpe a la administración.J. TRU1LLO.
$150 tomados. Entrada a los edifi
Muy Sr. Mió: Mucho le agradececios en ambos casas fue ganada que
ré que me conceda un pequeño espabrando los vidrios en las ventanas del
cio en las columnas de su aprecian!atrás y la policía cree que fue el tra
semanario para publicar lo sigílenbajo de jovencltos. Varios muchaórden Católica mas grande a SantaFe. El entretenimiento, no obstantevidades,' tales como trabaja d alivia te:chos han sido puestos bajo arresto yjn la; cjudad de Roma, tomado por 'el corto tiempo disponible para arro Siendo yo un suacritor de su perióse les oara una averiguación. dico en el cual tengo tanta confian-
za, hago a Ud. mi sdplica de la pugallinas. 'Porque amo licor de co
vos por él puede hallar que el No.
400 en la nueva estafeta le costará
$1 cada tres mese. Un oficial esta-
rá en la nueva estafeta desde las 12
hasta las 2-- de la tarde el Lunes,
Marzo 27, para aceptar renta debida
Abril 1ro, y aceptar llaves viejas y
asignar los nuevos apartados a los
arrentadores. Trlenta dia sedarán
para que devuelvan las llaves viejas.
BASTANTES APARTAD08.
No hay necesidad de temer acerca
de apartados; habrá suficientes. Hay
635 de estos nuevos y hermosos apar-
tados de acero donde las cartas y pa-
peles pagan ona breve , visita como
aquella de un huésped real Y el pre1
senté número de arrentadores de
apartados casi no es mas que $400.
blicación de esta corta notloia aun.razón," agregó él.Nubla testificó que el Sr. Blrch que sea con lágrimas en los oosfield le hablado a él acerca de venir el corazón traspasado de dolor, y ya
; ' BUENOS TIEMPOS POCO ARRIBA DE LA L0SUI"
"Gocd Times Just Over The Hill!" al caso y testificar pero Nubia dijo cansada de escribir y no podiendoque él respondió que él no podía "des dar fin a la noticia que deseo expre
vlar" su testimlnio siendo que ya sar a tantos en número como son
mis parientes a quienes reconozco un.habla dado testimonio, yo creo que(Coartes? Washington D. C.) Timen) no podría cambiar, ' el testigo se co- - deber de hacerles saber lo alguien
rrlgió cuando él declaró que Birch te.
Por cuanto, la Divina Providenciafield le pidió que diera que el alco-hol pertenecía a otra persona. Pre el dia 22 de Marzo dejó de existirguntado por A, B. Renehan, abogado en su residencia en la Cañada
los Alamos la que en vida respondí Avisamos a nuestros lectores que en lo futuro no enviaremospor la defensa, si Nubla usó la pala-bra "ladlar" o "cambiar" el testigo al nombre de Rosita Ortiz de Vigil
dijo que él habla usado la palabra la edad de 28, años después de sufrir C 0. D. blancos legales. Las ordenes deben venir acompañadas de
su importe. Los blancos legales se venden a 5c cada uno, o 3 porcon una verdadera resignación criscambiar.
"Qué no le dijo iBIrchfleld a us tiana una penosa enfermedad que lated, Sam, cuando usted le dijo a los 10 centavos. Los de tamaño chico se venden a 25 centavos docena.tuvo postrada en el lecho del dolor
por el espacio de 10 día, después de y los grabdes a 35 centavos docena. ' joficiales usted obtuvo el alcohol demi usted dijo una mentira porque
usted solameute creyó que era mió?"
.haber dado a luz a Una niña. ' La ti
nada era muy bien conocida y altael Sr. Renehan le preguntó al mente apreciada en la comunidad
donde vivía, upo grangearse el ca
riño y aprecio de todos los que tu"No," respondió Sam.Usted es un bootlegger notorio en vieron la dicha de conocerla.
Demlng, que no lo es usted?" Deja tristes y desconsolados en es
te valle de lágrimas a su padre Ra"No."
'
"Tiene usted alguna ., promesa isl món Ortiz, a su esposo Pedro Vigil,usted entrega a Blrchfield, desde su en Eímmiültres niñas y un niño, Domingulta, Eulalia, Josefita y Vicente VIgll dosarresto por lo oficiales prohibicio-nistas?" iTHEtt'S THE FUTURE hermanos Pablo y Gregorio Ortiz.
un gran numero de tíos y tías, pri"No."-
,
'
"O- alguna esperanza?" mos y parientes, quienes profundaI OUTANO ME6T IT EVEM tF
mente sienten al ser mas estimado y"No.", 'LE GUSTABA SÜ LICOR.
El Sr. Renehan colmó al testigo
Fonemos a continuación una lista de los blancos que tenemos
en español, junto con el tamaño de cada uno, para que seapreciado que tenían sobre la tierra,El funeral , se verificó el dia 25 de
con preguntas y 'preguntó acerca de pan el precio. Los precios son según el tamaño del blanco,Marzo a las 9 de la mañana con mi-
sa de cuerpo presente en la Cate-
dral de San Francisco en Santa Fe
a botija de alcohol que dijo él quehabia comprado de Birchfield. El Sr.
Renehan quería saber como cualauier N. M, y sus restos fueron sepultahombre' que le ', gustaba el licor lo dos en el cementerio del Rosarlo
podía hacer durar, desde Diciembre Tanto en el funeral como en el ve-
lorio fue inmenso, el acompañamlenhasta Febrero, pqrque, solamente una
to de parientes y vecinos, pruebas
sinceras de que la finada era bien
quista de toda la comunidad del lu
ireia parce ae una ootija esaba pre-
sente y un oficial prohibicionista ha-
bla dicho que algo del alcohol puedehaberse salido mlehras esaba en cus-odi- a
siendo que el cohenedor esaba
rajado y el corcho no estaba apreta-
do.
.
gar.ti": Por medio de esta redacción to"1
1 dos los apesarados deudos extende
mos nuestras mas sinceras gracias
"Ese no es puro," Sam dijo.1 Nln a todas las personas que nos acom
gun hombre lo bebé mas que mitad
y tnitaa. paliaron.Su seguro servidor,
CANUTO ORTIZ.El testigo refunfuñaba repetidas
veces cuando preguntas le eran pre-
guntadas y el Sr. Renehan le pidió LOS SOLDADOS MUY ASTUTOSV t que se evitara de hacer 'estas "intel rrupciones refunfuSadoras: EN LLEVAR LICOR AL OTROLADO DE LA FRONTERA ENSU PROPIO CUERO.Al testigo se le preguntó que si nohabia vendido licor por vasos en su
casa, vendido a muchachos de la es
Auto de Arresto, 1-- 4 pliego.
Auto de Prisión, 1-- 4 pliego,
y Declaración Jurada, 1-- 4 pliego. V ; ', . t
Cita de Jueces de Paz, J-- 4 pliego. í
Certificado do Nombramiento, 1-- 4 pliego. i
,
' Fianía Oficial, 1-- 2 pliego,
" v
;
Fianza Oficial y Juramento, 1-- 2 pliego.
Fianza para Guardar la Paz, 1-- 2 pliego.
Contrato de Partido, 1-- 2 pliego.
Escritura de Renuncia, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, 1-- 2 pliego.
Documento Garantizado, extensa forma entera, entere
pliego.
Hipoteca de Bienes Muebles, 1-- 2 pliego."
Certificado de Matrimonio, 10o cada une. x
Formula de Enumeración, 1-- 2 pliego.
Documento Sin Garantía, 1-- 2 pliego.
Notas Obligaciones, 25o por 50.
Libros de Recibos Supervisores, de Caminos, 50 en un li-
bio, 25e.'
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libro, 23o,
í Libros de Recibos de Capitación, 50 en un libro 25e.
Noticia de Asesores de Asesamiento, 100 en un libró, 7Se. ;
Aplicación por Licencia de Matrimonio 1-- 2 pliego.
Certificado de Muerte, ?-- 4 pliego.
" ' ''
Certificado de Nacimiento, 1-- 4 pliego.
Juez de Paz, Repertorio Criminal y Civil,
Carta de Venta La Marca R'gistrado del tendedor Li-
bro, por cada uno, 25o.
Soldados y otros quienes cruzanlas arenas secas a México, alli paracuela, también a un hombre llamado
Floyd Barret o a un paciente de Fort
Bayard llamado Hickey, o a Boots
saciar su sed con licor y luego vol
ver a este país, deben estar satisfo-
Connelly. Sam dijo que les habia da chos en llevar los refrescos embrial do a varias personas un trago pero
negó venderlo.
"Después que usted fue arrestado
íue usted a donde estabai Birchflnlrf
gantes adentro de su propia zaleas
o ponerse en dificultad con el Tío
Samuel.
" El Juez de la Corte de Distrito de
los Estados Unido Colín Neblett le
informó asi a un soldado de Fort
Bayard en la corte federal el Lunes
y le dijo que un hombre en Deming
naoia ecnaao a perder su trato de 11- -tor vendiéndole a usted alcohol mezAlli está el futuro muchachos Debemos apurarnos e incontrarlo aunque el camino esté penoso.
PROSPERIDAD-TRABA- JO PENOSO.
. .D Tío Samuel ludiéndole al hombre de negocios y al Jornalero. .
clado con agua," preguntó el aboga- - en la tarde. El soldado era William
E. Jeffrees. oven, aparentemente muvuo.
'No," respondió Sam.
"Porque no se esoantó usted cuan.
inteligente p orlando un vestido par-
do muy aseado. Se acuBó con cul-
pa en trar mas que un cuarto de li
LA FIEBRE DEL PETROLEO LEIrian Para el blen de este p8 e tra do fue arrsstado? '
io no estaba en la casa cuandoríYíTCk A CA'TA rr tÁttn C0B excuanie. x el poDre pueoioIUJ1U A SAalA rt, 4UU,- - que lo perdió en aceite son vivos, pe- - se hizo el rodeo,"ro su educación ha sido costosa.000; TEXAS LA DEL BENE- -
cor de Coiumbus, diciendo que habia
obtenido el mismo abajo de la fronte-
ra. Fne multado en $25 y los cos-tos. El Licenciado Miguel A. Ote- -
Diez pesos es un precio muv alto
dldas expedidas por compañías lépe-
ras, artistas de ladrillos de oro y ven
dedores de lengua larga y astutos,"
dijo él. '
"Me agrada poder anunciar que la
'estafeta aquí puede ahora- servirles
a sus marchantes de esta oficina con
todas las denominaciones de certifi
ncio por memo gaion oe aicotol, qué no?'
"Algunos lo venden por $20." '
"Sabia usted aue José Lonei ven.
ro, Jr., de Santa Fe, representó al de-
mandado e hizo un breve manifies-
to a la corte. El Sr. errrees obtuvo
Se calcula por un banquero local aia alcohol ea su vecindad en
AQUI ESTA UN BUEN INVERTI-M- I
ENTO.
Pero hay un buen Invertimiento.
Es un certificado de Ahorros de la
Tesorería. Ustedes ponen $20 y sa-
can $25 en cinco años; ustedes In-
vierten $800 y en cinco años tienen
$1,000. Y el Tio Samuel proteja el
invertimiento, pagando 25 por cionto
prominente que' Santa Fe particu PRECIOS.el licor el dia antea del Armisticio el
"No."cados de ahorros de la tesorería, las ano pasado en preparación para una
celebración.cuales incluyen los certificados de
$1,000, $100 y $25. OTROS SENTENCIADOS.
Otros demandados fueron Dresenta- -Estos se venden por $800. $S0 y
cada por pon
UNO ' DOCENA CIEN
.CS .25 $1.75
, .05 .35 2.50
. .10 .65 4.00
de interés en cinco años. Qué banco
1-- 4 Pliego,
2 Pliego,
Pliego entero,
dos ante el uez Neblett, quien impu-
so sentencias sobre ellos el Luaes,fueron, ose Flores, $100; oe Lorier.
$50; y el encierro detenido rmr o
"Qué, nunca supo usted de López
allí?"
"No. Nunca, supe del nombre has-
ta que vine a Santa Fe. Decían que
un hombre llamado López estaba en
la cárcel. Hay muchos Mexicanos
en Deming cercanos a mi casa pero
yo no sé sus nombies."
'Qué es su negocio?"
"Criar cerdos y gallinas."
"De donde consiguió usted su li-
cor ante de encontrar a Birchfield?"
"Nunca conseguí ninguno."
"Qué no le dijo usted Birchfietd
que i.sved obtenía su licor de un
; 100 Blancos surtidos eo darán por el precio de 100
FCDAS LAS ORDENES PESEN VEITIR AC03SPANADA3
33 SU IMPORTE: NO MANDAII03 ORDE2ÍE3 C. O. D,
días, y Epifanio Casados, 80 días enla cárcel del condado de Bemalillo,todos por violación de las leyes pro-hibicionistas nacionales.
larmente la gente que trabaja por sa--
' larlo contribuyeron $400,000 a mo-
do de que Texas pudiera dar "entre-
tenimientos de aceite.'' "t ni un so- -
lo peso de dividendos o al menos,
muy pocos billetes de diez pesos sa-
lieron del - lnvertlmlento como divi-
dendos a los suscrltores, se dice.
El Tio Samuel anunció que el año
pasado de 1921 vió la estupenda su-
ma d8 $8,000,000 pagados por el pue--
! blo Americano en dinero frió por al-
gunos de estos calientes lnvertlmien-to- s
los cuales probaron enteramen-
te de ningún valor.
Lo que Santa Fe podía haber he-(h- o
con $400,000 en línea para una
buena seguridad es un pensamiento
excitante. La cantidad hubiera pa--
gado por dos Hoteles de La Fonda;
hubiera construido un buen hotel y
de ahorros de alta posición paga mas1
o tanto, con igual seguridad?
El tiempo de ahorrar es hoy. El
tiempo de Invertir es pronto des-
pués que los ahorros llegan a $20 en
cantidad. Villeros muchos de ellos
realizan esto. El Estafetero James
L. Seligman, dice que ha habido una
gran venta de certificados de la teso-
rería en las pocas pasadas sema-
nas. Discutiendo el Invertimiento
continuó él:
"El interés d nuestro pueblo en
izo, respectivamente. Se tienen a su
madurez, lo cual e cinco años de la
fecha de compra, estas seguridadesdevuelven un total de 25 por ciento
de interés en cada $4 Invertidos vie-
nen $5. Ademas, ellos pueden cam-biarse en efectivo dinero antes de
su madurez. Llevadores de la ofici-
na estarán contentos en servir a los
patrones de la estafeta, o patronesdeseando certificados se Ies asegura
de una bienvenida muy cordial cuan-
do vengan a la estafeta.
"Debe notarse que estos certifica-
dos son registrados en el nombre del
dueño cuando son vendidos, y que
ENDOSAN A BACA PARA CON- -
' CILIAR.
o'íMt llamado Joie, viviendo :r- -
ca de usted?"Invertimiento seguro es todo lo mas
EL NUEVO MEXICANO
SANTA FE - - N. f."Nunca en mi vida."A preguntas de Aibert Clanry, asis- -placentero cuando se recuerda aue
El Conciliar R. L. Baca, un miem-
bro del concilio de ciudad que esta-ba para retirarse del Cuarto Barrio,fue endosado para la candidatura Re
publicaría para sucederse a si mismo
en una junta de Republicanos, aten- -
ellos eBtán garantizados encontra de t?n'e j'rcourador da distrito dj losel pueblo do este país el año pasadopuso cerca de seis billones de pesoslo hubiera amueblado y abierto. uepérdida o depreciación en cualquiera ' Estados Unidos, Ssm 'Nubla dijo q
manera," dijo él. I no estaba al tanto que su casa hablav Lo que seis billones de pesos ha--1 por seguridades absolutamente per
1
Asnruis- -M3 r
...'.LO LO Herrera; ihiS hermnho.
v un
na, Mauricio García, Fabián íiaro
l i esceiicio, miran"', "'ov.i
srcia y Prasciliana
n? 4
ir
o Í ACCIONru , i 's laMartinfí, tres her :;ib pon ü can,
is, buadalupems U EL 6EÜIT.9 EL üIU.il u Franeiiuit.a II VFk'rrera y Lii ',o J.i a y un cía-
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Ningunas prorrtfesá i puestos a .
nadie, iiaherable oposición a la cla
paron cpmo esposa, como madre y
orno buena crintiana at cumplimifen1
to de sus deberes religiosos. Su fu-
ñí ral, té ieniiió el Ss.irtiá dia ll
bnblpido lldd a:iL pallada, ppr la
He F. P. b. N. P. j. N., de la
casa residencia ft ta iglesia dé San
José donde se le dló misa de cuerpo
redcdoreS ríipjilres 'cnie boderbsos es-Muchd Be ha hablado íioí- - meses y
nicseH acerca le la vil! ile Central,
una corta distancia del hospital deJEPf se ue gouierno oe ciuaaa uiuurauuILüüliiLlyyu ü ú utiuu. jo ñor Marcelino Ortiz y K.caruo Aia- -Frt Hayrtrd, y bjkuiior de los que rid, una promesa dtV someter el plande gerente de ciudad de gobierno mu-
nicipal a los votantéscHtas son en-
tre los principios en la plataforma de
t.iiiuüuHfS dt:l corazón. '
dificultad én otros hospitá-- :Les.
.'.
'
Cómo las autoridades están luchan-
do cbn el problema dé licor erl btros
hospitales en otros lugares feS
en un despache publicado el
Limes anteiMisado. Aijajecé que Üria
tentada limpia fué hecha en i hos- -
í ; ..
presente y de alil sus restos fueron
conducido por un gran acompaña-
miento al camposanto, donde fueron
sepultados.
La afligida familia desea dar las
gracias a la, dicha cofradía y demás
personas
,
qiie los . acompañaron en
Sus, tristes horas de pesar.
Muy reapelgoeamente,
LEANDRO HEUFÍERÁ.
pital F'iíÜminbns1 eti fel condado defteñé toé iipái tñüs iñódérñbs para
wút toda ciase da
Adams, Colorado, el Sabadd antepa-
sado en la noihe. Hice el despacho:
. ''Üesiiueá del árrt'st dé ttoce hom-
bres- ocho snldadoi y cuatro
Uii biieíales fiterbrt evitados
CEF UKCIOíí.
..
' Madrid, N. M-- i Mario .20, i22.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.
Muy Sr, Nuestro: Por medio de
estas cortaB lineas me dirijo a Su
acreditado semanario y me haga el
de haee'f hiá arrestos" por tafréro
de automóbllee a y del cánipo, quie-
nes advertían á sus soldados pasa
jeros. ,
. i ; i "El Álftiiiw'il Edara A. Gtírmleydijo ei. Lunes antepasado que 1
de la pla.á dé Aurora al fcaiii-
favor de darme cabida en bu acre-
ditadas columnas para dar publicaainmomomielas pata lio estaba licito ton- centenares . debotellaá lionas y vacias de WhiflUey
las ctií)lc los hombres tiraban d los
ción a lo siguiente:
Sir-nd- mi hermano jesns Leal; íds-ciit-
de sil preciable semanario,
dejó de existir el Marte dia l4 deatilonióblleS cuaiidi se les üucia por
cilidad de la facción ttepumicana
Sargent. según dados el Sábado por
un caudillo de aquel grupo el caal
ganó la primer vuelta e" la pelea en
ctiatiló que lado Bebería llamar las
piimariás el dia 27 de Mnrzó. La
convención de, ciudad se tuvo el dia
28 de Marzo y la eleccltln se veri-
ficará e dia 4 de Abril.
Posibilidades cnrtio candidatd pa-
ra mayor tuencibhados por los Sar'
gorititbs, Incluían á Georgé Mlgrtar-do- t,
genferalmehte cohsiderado como
el primer escogimiento de la facción
dé Jlhi Bacá, el Dr. F. E. Mera; Mi-
guel A. blero Jr.; Mámiel Valdez y
Gilberto Mirabal.
Entré aquellos qué se mencionaban
comí posible hoihlitados para los
puestos de conciliares sé menciona-
ban los siguientes: Barrld 1; Jim
Baca y la Srd. O. H. Van Stone; Ba.
rrid 2, C. 6. Mardorf; Barrio S, la
Sra. O. tV. Prichard, Dan Kelly y
Agustín- - Duran; Barrio 4, 'Ollver Hol-me-
, ,
A los hombres qné se han feori ve-
nido por la facción dé Sargent para
presidentes permanentes de leí pri-
marias Boíl como Igue:
Barrio 1, tVferlnó Alarid; Bárrio
Ü; (Silberto Mirabais Barrio '3, el
Coronel R. W. Prichard; Bárrld 4,
Marcoí 'Ráél.
.
Ijis pHinaria eh el príhiéf bárrió
fueroá tenidas tti la tasa de escuela,
segtmdd barrio, ta casi dé fesfado;
Tercer barrio, lá casa dé fescuela;
Cuarto barrio, 1 'casa de edrtés. Las
primarias fueron llamadas al dri a
a las 7:30 de la tarde.
carreros de lo invpsMKrt'ioreS esta-
cionados fen las piierlaa úfA hospital.
presente mes de Marsoj 1922; a ki 2
de la tarde.. Su muerte fue tt causa
de . una .descarga eléctrica de mi maLes cuatro paciente! . ertestados
e Invitaciones
En él Estilo
. que las Piaañ
quina de barrenar hoyos. Al tiemfueron llevados á 14 cartel del con
dado de Adam el Lunes antepa po de su, muerte contaba 44 año? de
sad ftiprori" sotitericIndoB a treinta edad y deja en ente mundo para la-
mentar . su eterna, separación a su
esposa, Niranprá. P, dé Leal, dos hmn
brea y tres mujeres, Juan 13. Leal,
dias de y $100 y los
costos cada únp. Los soldados fue-
ron puestos en lá casa dé gúardiá del
hospital ntzimmons. qUe se encuentra en el servicio mi
"Lhs bftelales Be pararon en lá piiér--
han hablado han estado quejándose
que Central es. un tiido para los
bootleggers y vendedores de drogas.
Quejas han eid hechas que solda-
dos enfermos en la posta lian estado
consiguiendo licor y hacienda la no-
che pesadas para aquello, que rio
conseguían icor. Es bien sabido, qiie
visitantes hl hospital de Fort Bay-ar- d
un año y medio pasado vieron
boletines puestos íimiados por ofl-ci-
médico demandando o suplican-
do que soldados turnando, la, tura ,eh
la posta Be evitaran de la borrache-
ra. , . , rMuchas rartas han ido escritas
acerca de estas alegadas "terribles"
condiciones en Central, : Pero el
Juez de la. Corte de Distrito de los
Estados Unidos Colín Neblett el
Miércoles antepasado lea dio a los
críticos de Ja pequeña población de
Central Big eft qut) pensar espe-
cialmente si. íllos están interesados
en mejorar las condiciones para los
invalido1 pof centena-rea- ,
ahorn viviendo. n Fort Bayard.
"Central esta .mala lo suficiente,"
diáo el Juez Nehlett en corte hbierta,
después .que habla escuchado ft lin
alegato.de culpabilidad de W par de
residente de tentral tg la posesión
ilegal de alcohol. "Pero el gran fin
tía la dificultad! fcstá, en la, posta.
Aparece que se teñd mucho liedr
y narcótico en la posta."
Roy H. Beer, de Central ee habia
acusado culpable a la poseaion He-g-
de alcohol y íue multado., en
J100. Luego Hugli Darrell O'Niell y
Maurlce B. Jlubbard también se acu-
só con culpa al miflmo cargo y tue-ro- n
multados en $11)0 cada: uno.
Corrieron rumores por días que ha-
bría una gran sensación en la corte
federal cuando las "causas de Cen-
tral" ge presentaran: Pero una pe-
queña cantidad de yhlskey fue traí-
da de Central por los oficiales pro-
hibicionistas federales, en todo lo
que se, puiío . acertar d exhíbitog
traídos a la .corle federal..
UN PLAN SUGERIDO,
Se ha sugerido que alguna de la
ente en y alrededor de Fort Bay-
ard,. quienes han estado escribiendo
numerosa carta acerca de las con-
diciones
.
en Centralj hallan lo qne
o las condiciones ahora mismo en
la posta. El Jueji Neblett intimófuertemente que él no tenia apolo-
gías que hacer para Central pero él
dijo clarttmentq jue , la, dificultad
principal eatá dentro de la posea.
Parecería que este puede ser ün
peligro serio para los ,
estacionado alU: Whlskey y drogas
pueden haber ido considerados bue-
nos para tuberculosis en afiog pasa-
dos perq .escritores, .médico moder-
nos consideran descanso, aire fresco,
alimento digirltivo y agradables ál- -
ta ae ios terrenos aei hospital y es-
culcaron k cada soldado y pkciento
síigurt efitrabrln.. Loi jtotiibre. lue
litar en el estado de Kentucky, y up
Düo dé i año y una. hija Petrita, y
Juáiia María y Adeiita, un hermanp
y una hermana,. Manuel Leal. y Mar-
garita L. de Góiizales, y un rari
dé, parientes y .amigos,-...- que
HeVftbart whlskey enü-aba- a las pre
misas temprano en lá tarde. .Aque
llos viniendo después da la media no atentos , asistieron a su funeral qué
che nd tratan licor, todos ellos , ha-
biendo ido "aviaadoá" de las bpera- -
clones, los óriflawm dicen.
rAnuiriaQs jara Ftinetalé PHILtIPS WtíLTADO OTRA VEZ:&eorge Phiilipsr, de Silver, .(Jlly,quien se metió en dificultad céii (acorte de distrito de los Estados Uni-
do en Santa Fé a causa de Ho9 de-
claraciones que (SI , firmó declaracio
JOVEN REHUSA PARARSE Y
RÉCI2E UNA EALA EN LA
PIERNA.a Precios Módicos. nes que no. acotejaban, en la opinióndel Juea de Distrito Neblett quien
no podía . multar
Phillips solamente en i.MO, fue mul-
tado otra vez el Miércoles antepasa
t ; J
do. - La Información encostra de
Phillips acusaba , transportación de
licor y Phillips se'acusá con culpa
al cargo y fue multado en Í25
Alliuquerqne, Marzo 25. Cari
In muchacho di! IB años de
edad, está confinado en su casa con
una hala en su pierna, como resulta-
do Sé haber rehusado partirse cuando
se le ordenó que lo hiciera por un
oficial. El muchacho, se alega, esta-
ba atentamlo entrar por la parte de
atrás de una residencia y fue descu-
bierto por el oficial, quien disparó
dos tiros cuando el muchacho empe-e- ó
a correr. Se dice que Anderson
habla estado en dificultades con la
policía antes.
El Procurador d Distrito de .los
Estados Unidos Georgé B. (Craig lue-
go protocoló una, petición para la
confiscación ál gobierno del carro
se verificó en el cementerio Católi-
co dé terriilos, Ñ. jtl., el dia 16 del
présente. Nuestro hermano fue un
büeu esposó, buen padre dé familia
y. un buen hermano, que por el espa-
cio de 18 años no tuvimos mes paJ
dre que reconocer en nuestra com-
pañía más que nuestro hermanot y
ahora nos deja ér) el mas profundo
pesar dé nuestra vida, pues nuestro
Divino Redentor nos mandó el pe-
sar y ahora esperamos por su poder
derrame en nuestras familias el bál-
samo del consuelo.
Por medio de estas líneas su es
pesa y demás deudos damos las mas
expresivas gracias a todas las perso-
nal que sedignaron acompañarnos en
el. 'funeral y fentíerro de nueBtro her-
mano. ,
Muy respetuosamente,
MANUEL LEAL.
AVISO.
,
Queremos bomlrei y inujeret
respoüsiHeí rá tomsr imaip-thm- í
'pwi U Kiietá tlenicano
(S?aa.arW Csfúílc-!- ) jr lli Sarita
Fe KeW fileskíüi (Cailjr EugLk)
Ctíüiíioaei tlíiítlcs le paptl, tai
et necearía experiencia. . Escr-
ita! por abasío j tai . informa-cio- a.
... .
CIiíjsRse ál I' l.tcxcaBé, Sa- -
Bulck tle cinco
.pasajero del Sr.
Phillip, bo el cual log barrilés,y lasbotellas de licor se siega que fueren
transportadas El Juez Neblett fir-
mó una órden para manifestar cau
Siempre ésíámós listóé pata Hacet el
trabajo al gusto de ííitesfrós pátróii
nadores. Sus ordenes sonaptéóiddm
sa dentro de 30 días porque el auto-mób-
no deba ser confiscado al Tid
Samuel, como es lo costumbre eu es FREN- -VELAS FUMIGADORAS
CEN UNA CASA.tos casos.
e.:?üJAf
.iiíjeis leunc MiíÚ
POR PROGRESO,
Fort Sumner, Marzo 25. La casa)
de 1). A. Brown fue destruida total-
mente por el fuego el Miércoles en
lá tarde, él cual fue causado por ve-
las fumigadoras las cuales se estaban1
usando en la casa. La casa habla
estado bajo cuarentena y estaba sien-
do fumigada y las llamas cogieron a
algunas de las cortinas. Debido al
hecho que por alguna razón el agua
había sido cortada muy poco se pu-
do hacer para apagar las llamas. La
perdida se calcula en mas que e.
i
de protección oficial para talesfen kegístro FuerteAiente Por Éh
Lea tiüézttoi nvkciCorrer el gobierno de la ciudad co-mo un hombre de negocios corre su
negocio, o una mujer de casa capaz
forzamientd de h Ley, tficien
cia en el Goíierno de Santa
: Vé. " ':. ' su casa.
Hacemos trabajo de oUeíds caríérds
sobtéB de encabezados, j úñ departa-
mento dé encuadernar libros eic.
i f " ',- - i TU f 1Í"'f 1 L la., J1 i iwitoiiúW k.-.-. 2 i
Economía en el servle'a publico.
Usando bis rentas de la ciudad pa-
ra bienestar de la comunidad, y no
para dar puestos como recompensas
a seguidores de partidos.
Poniendo el gobierno de ciudad en
las manos de hombres quienes han
trabajado por el bienestar de la co-
munidad.
La Junta manifestó un deseo de
que uua mujer sea nombrada en na-
da barrio para oficina de ciudad.
Se manifestó un deseo distinto dé
eliminar líneas partidarias en elec-
ciones de ciudad y hacer el procreso
de Santa Fe la consideración princi-
pal.
Una de las mujeres en ía jimia di
"Las, mujeres Republicanos 3a
la ciudad de Santa Fe reunidas .
en junta en el ediíioio de la Es-
cuela, Alta de Santa Fe, el dia 22
de Marzo, 1922, desean ponerse
en registro como favoreciendo
la nominación para oficinas dé
ciudad de solamente tales ciuda-
danos quienes se pongan é re-
gistro --primeramente, para el es-
tricto enforzamiento de toda
las leyes en los libros de esta-
tutos; segundo, por manejo eco-
nómico v de negocios del gobier-
no de ciudad; tercero, para dar
' la publicidad mas completa de
todas las transacciones del B
hii.níi fl ciudad."
En Espaml o !siS"-TGizíá- s
Plcfrús ij Cartcra5'--$'L2-5 el den
ermosas invitaciones sobredora
con caíijíi3-"u.i- 5as di erojo en dias pasados que también hay
un deseo de que el plan de gerente el acíiLí úinero debe venir
ccQínpáñado toí la orden.
La antecedente resolución fue pa-
sada en una Junta de. unas 25 o 30
mujeres Republicanas bien conocida
de la ciudadmujeres pensadoras, y
representativas tenida el .Miércoles
do la ciudad sea explicado culera-
mente al pueblo hasta que sea pues-
to a votación.. Se. cree que esfuer-
zos están siendo hechos ya para per
suadir a alguna do la gente nativaEsmbáñ por Nüéstroé Pfttclóé aun el plan del gerente de ciudad enantepasado en la nooiie eu ei nun-cio de la Escuela Alta. . Fue en mu-
chos modos la junta mas significan vuelve distinción racial, lo cual es
enteramente Incierto y sin ningún
fundumento. el iiíiEit racñi;
anta Pe, rú-ey- ó Rlexicbbüvixíok
te tenida por mucho tiempo en dan-
ta Fe, manifestando el crecimiento
animado el cual las mujeres, votantes
están tomando en el problema de
conseguir un gobierno de. ciudad de
negocios, un interés .creciente en la
tarea dP hacer ei bienestar cívico
la cuestkm, dominante en las elcc-t-inii-
ríe ciudad. Todos lim barrios
Ciiamilá, 'X. M Mario 20. Í92.
Sr. Editor del Nuevo Mexicano.Diríjanse a Id Sírvase dar cabida en las fcolum
na do su aprecluble semanario a loestuvieron representado y todos loe1
siguiente, por lo que. le viviré agráproblemas principales .municipales irdecido:fiipr,n flisculiaos Ui cana imuiu.
Las cosas principales discutidas E( dta 15 del presente como a las
1(1 de la. mañana el Ser que todo lofnerníi
M. U l 4 Luis, iu-r-i- i-.Publicidad nias comileta para to-das las materias financieras de Ja
ciudad con debido aprecio del
hecho en ,esta dirección, pero
rige tuvo a bien deparar de esto va-U- i
de lágrimas a la.qius en vida res-
pondía al nombre de Adela O. He-
rrera, pocas horas, después de haber
dado á luz á una hiña la que falleció
enseguida, y ambas esperan alcanzar
lá gloria do promisión preparada
para los que cumplen con los debe-
res terrestres Impuestos por el hu
con la insistencia que el público de- - Cuclarái ét Flla Tiaai fiiiü
Santa Fe New Mexican
Publishing Corporation
Santo Fe Nuetió México
bera saber no solamente a quien el
dinero és paitado pero. en detalle por-qu- e
es pagado; y un reporte coniide-- i
to oficial de cada Junta del concilio,
'
manifestando quien hizo propuestas,
t'n mariscal y fuerza de policía
competentes. ,
Prevetioion d'.'l ;mal creciendo de
milde hijo do Uallléa. Cumplía la
Sra.. Herrera al tiempo de su muer-- i
te 33 años de edad, habiendo sido;
fiel y bondadosa durante 15
años de rManuel Herrera y madre
tierna y cariñosa de tres hijos. Her-- 1
t
Se daráá dos cucharas de plata grátíi jbof cada iuáCrijScioh
nueva mandaeja al Nuevo Mexicano. Marídenos el noratre y
direccioa de una persona que no esté recibiendo El Nuevo Me-
xicano y boi Pesosj les mandaremos el papel por un año y las
tiichárás grátM usted
automóliüea veloces, y enlorzaimonto
Ae tiiifur de narar lo carros v otros i culano, Rosabé 'y Munucíiia Herre- -
provistos de las ordenanza de moto- - ra. quienes hoy sienten cou acerbodolor su ausencia, lamentan tambiénreg i i
mas nara la "luz Sii eterna separación, y despedida
roja", y escudriñamiento de ciertos ademas de su esposo e hijos ya a
en la ciudad que ahora se clonado, su apesarada madre Neio- -
í supono uue csian sienuu ushiius ia mm-cu- m. p"-- ' ""-- iijra propósitos inmorales; prevención eos Crescendo Herrera y Josefa T.l
UNA fHINCEiA tiut TA L v fiüA tííVVKtlO. -
EL PROYECTO DE
LOS BOÜOS PASA
1 httía
'! r
C ll la hu..Mc
. i i Aiiiim nnnu ununm rúa
grande íiáY
n sr.:. ru iní na on
tml j Uil tJIÍÜU
il LlOOii; Eulf
Le Pa al llwhre dj Corada
e CraU el LínJíe y 'o í'.in-t- e
que eo le Pu.íe C..r Ría.
LOS REPRESENTANTES IZk-
if I i ttiiiii ks) i
Con"'
HIERRO ORGANICO
Para Fortalecer la
K'jmiCION
SALUD
FUTIA
Y VIGOR
wr irte os. ry
TUZ EIXAU STC.12
RAN TODO ESPJLRZO PARA
EVITAR QUE LA "EDIDA DE
LOS VETERANOS A Air.1V
CENADA POR LOS SECADO
RES.
El Juez de Ja Corte da Dislriig do
los Estados Unidos Colín Neblett mul-
tó a George Jíhillips, del condado oe
Grant, $500 por posesioa Ilegal da al-
cohol, el Miércoles antepasado., y por
la primera vez desde que él Impuso la
mulla máxima el Juez agregó que el
senlia que no podia hacer la pena
mas severa. Ka adición, el juez le
hizo este manifiesto a Phillips:
"No puedo entender porque usted
debería mentir acerca, do esta mata-
ría. -
"Le digo que usted ha estado hacien
do fuerza ponerle ima treta a esta
corte y conseguir a alguno de sus
amigos a que mintieran por usted. Yo
le daré a uste4 el limite ea esta cau-
sa."
La causa fue una muy rara. Phil-li- p
estuvo en la corte vaios dlaa pa-
sados para responder a un cargo de
La comisión central reeomand al
Juez Roberts para presidenta tempo-
rario y a Joe Conklin para secretario
temporario. Baca propuso lo norni
bres de W. G. Sargent y de JNick jar-
rera fueran substituidos y 1 pro-
puesta se perdió por una votación 4e
34 por 21 después que el Secretario
Safford de la comisión central aaun-ci-ó
una aplica por Sargent que él,
(Por Alambre Arrendado al N. M.)
; Washington, D. C, Mano 24.
Pasado por la cámara ya tarde
' ayer por una votación de 333 por
i 70, el Proyecto de los bonos de
' los soldados quedó listo hoy (para
' el senado, li) que le suceda allí
se consideró como problemático,
pero proponentes de la cámara
se proponen usar todo esfuerzo
para evitar que sea almacenado,
como lo fue la medida original
; de los bonos. En el largo deba.-t- e
que precedió a la votación fi-- t
nal en la cámara, algunos orado--
, res esperaban que el senado nía
i taria el proyecto, mientras otros
aparentemente no son tan opti-- 1
místicos en cuanto a las chansas
i i de su pasaje en su presente for-
ma. Si su ultimada suerte, apa-
reció casi muy cierto que el pro-
yecto dormiría por algún tiem-- ,.
po al otro lado' del " capitolio,
donde ya el calendario está ates--
' tado con tratados y proyectos
de abastos anuales con el proyec-
to permanente de la tarifa que
reportarse todavía.
Habla aquellos quienes creían que
i la comisión financiera del senado, a
la cual el proyecto seria referido en
i el curso natural, harían tales cani-- í
bios en .el mismo. Algunos oíieia-- !
veian al senado en pasar una medi-Je- s
de la administración se sabia que
da proveyendo niodios para la si--- ',
tuacion financiera de los bonos, pero
) ellos no estaban preparado a, pre- -
violación del Acta Voistead por pose
sión. ikgal y en aquel tiempo explicó
que él deseaba hacer algunos mani
Si la Princesa Viora de Albania buscara divorcio de su Principe, se-
gún lo anuncian, los cable da Europa, uo era bu primar experiencia enlas cortes da divorcio. Anteriormente ella era la señorita Helen Kelly y
fue la primer esposa de Frank J. Gould, cuya segunda esposa, inciden-talmeut-
se llamaba Kelly también.
fiesto acerca de la niaterta. El tra
oauuru, llamara ios noniDres ae tos
delegados de Sargant cuando llegara
al segundo barrio. Baftard-díj- o ue
los delegados nombrados por la Coiul-Blo- n
central deben ser considerados
como los delegados egularea y dijo
que él por lo tanto llamarla los nom-
bres da los hombros de Ortiz del se-
gundo barrio. ; ,
Luego el Jetea. Koberta procedió
coa su discurso.
jo a algunos testigos, también, quie NOVELISTA INGLESA QUIEN SE HA EMBARCADO PARAnes harían manifiestos. Por lo tanto
toóos fueron citados el Miércoles an-
tepasadp en la tardo y la cortaj los es
cuchó en sesión abierta.EL INFAME PADRE La declaración do Phillipa fue re Sargent, como presidente de la co-
misión central, poco dpueg de que
el niño, el cual fue puesto en sus' ma-
nos por su confiada madre que es-
peraba tenerlo de regreso unaa to-
ras mas tarde.. .
Cuando Walter. partía con el chi
ducid' por escrito y sumada, fus al
efecto que él no esta! positivo que
NUEVA INFORMACION PROTOCO-
LADA.
La corta le dirigió al procurador
de distrito nue protocolara nueva in-
formación encontra de PMllip, acu
XÁ delegación del cuarto barrio ga
puso en ciutus temprano s Maraes
en la tarde y decidió dar tres Votos
por Bishop y seis por Closson. ' Sin
el barrio dos, Bishop tenia 18 Votos
y Closson 17, Bishop teniendo 15 n
el estaba transportando Mcor en suUE AHOGO A SU autoroóbil que 1 creía que era licor,
llamó la ' convención al órden, opinó
que los delegados de Miraba! estaban
intitulados a asientos en lugar de la
delegación de Ortiz del segundo, pero
(Bafford, secretarjov llamó los nom-bres de la delegación de Ortiz.
Durante la llamada da la lista Sar-
gent fue despojado como oficial pre
sando transportación ilegal- de alco-
hol. Fue traido a la corte y el Abo
gado Wliliani 0. Walton, da Silver
el primero y Closson 11 en el tercerbarrio. ;.;' r j ', .líiJQ DE aV decir si los medios serian tasacio City, representando a Phillips, anun
ció que el demandado ae acusarla
LOS E6PECTADOBES . FUERTES
POR LA FACCION DE SARGENT.Los espectadores, quienes casi lle
quitín volviendo el rostro hacia su
esposa, le dijo unas, palabras fatídi-
cas, que ella creyó que le decía porbroma: "No volverá a ver a tu hi-
jo vivo.". ....
Y pnrtio con el, Una hora mas
tarde, regreso a la casa; su esposa
salió a recibirlo y supo que el joven
quería hablar con uno de los herma-
nos, a lo cual ella le contesto que
era imposible; , .
"Bien, contestó que te
áESES
SU l!0- -
sin culpa.
pero que no estaba seguro. Dijo él
quo R. J. McCart habia obtenido su
automóbil para un viaje de tres dias
a razón, der $25 por día y el aguardó
por McCart y finalmente encontró a
McCart y se la dijo que saliera para
afuera del pala y alli algunos sacos
ds guangoche con algo en. ellos íue-ro- n
íevantados, pero nada se dijo, ex-
cepto; "para este rumbo," y "Eao es
todo."
Varios testigos dijeron lo. que ellos
COÜFESO naron el cuarto dé la corte de distri-to, estaban claramente por la tttci
clon de Sargent. Ellos aplaudían a
log redoren en este lado ladinamen
sidente. Be levantó, como para ha-
blarle a alguno, y A, 11. Reneban di-
ciendo que él se habla retirado, pro--
puso que Roberts, quien fue escogido
por la comisión entral para presidente temporario, tomó la silla.. Rob-
erts prontamente tomó la silla, y la
RREI.D0 CflOEr,', te.' Aplausos por log adherentes deOrtiz, cuando ellos hablaban, eranempeñas, te lo dlreí Solamente ve-
nes o el buso de los bonos extran-
jeros. '' ;
i
' El Presidente Harding ha sido
representado como viendo favora-blemente obre lai legislación finan-
ciera con bono extrangeroa reamor- -
' tizados, proveído que estuvieran en
mano antes que el proyecto fuera
decretado en ley. Mientras que la
medida estaba en la hechura por la
'
omisión do medios y modos de la
cámara, el ejecutivo, a sogun dicen
algunos de los miembros de aquella
comisión, sugirieron una dilación de
90 dias en la creencia que la, tesore
nia a partioiparlos que hace unos :uiuiwjuuh en su mayor parte a lasHumada da U usía procedió.,cuantos minutos he dado muerte al
nlno ahogándolo ea el baño dé mi delegacione de OrUg del Segundo y.. i . . , t . ,Eii la llamada da la lista el primerbarrio voló sólido por Sargent, el se
dijeron que ellos sabían acerca. Frank
Newberry dijo el día 12 d Enero, d
este año, que el vió algún licor en los
chamlsos y lo examinó Dijo que lo
habia dejado porque no deseaba mez- - í
ciarse con el.' Dijo que habia visto a!
Siendo Que la Mujer le ha Hecho casa. ,
ARCEUNO
APAHENTE- -
U SILLA
la Vida Desagradable, no Que-
ría Jse del Mundo Dejando
a su Hijo.
Phillips en la vecindad. Newbarry
,cii j3an-ii- y una o nos personas!sentadas con la audiencia. ;
Indicaciones, no obstante eran
que- - Ortiz intentaba llevar a cabo su
programa y nominar a Closson co-
mo el candidato para mayor.
' '" '
"f t ..--LA GARGANTA CE TRES
NIÑOS Y LA DE ELLA.
dijo que babia ido a poner trampas
gundo y tercero sólidos por Roberts
y el cuarto dividido.
ÍU nombramiento de la comisión
de credenciales, la cual pasara otra
vez sobre las calificaciones de la de-
legación de" Ortlíf del segundo,' en-
tuba entonces en las manos de Rob
ría estaria para entonces en pose para cojer coyotes. --Dijo que 69 ha; sion ae algunos qe ios nonos Briia- -
LOS BOLETOS COMPLETOS PA-
RA LA ELECCION DE LAS
: VEGAS. -
';Las Vegas, Marzo 27 Los siguien-
tes son los boletos completos de los
dos partidos que se opondrn uno al
bla escondido atrás 'de loe chara lanaNueva York,' Marzo 24. El triste
cuando Phillipg llegó'en un carro. Didrama que convenció a la sociedad y jo que habia visto ao barriles y al erts como presidente temporario, Leen el cual Walter H, Liddle, de 19
gunos sacos. pidió a cada barrio que nombrara unanos de edad, ahogó a su hijo en una
tina de baño, ba tenido el desenlace;
' Hubo alguna discusión en la cá-
mara ayer en cuanto a si el presi-
dente aprobada el proyecto en su1
presente, forma, con un conflicto en
las opciones- xpresadas. El Diputa-
do Longworth, de Ohio, Republicano,
dijo que mientras que él no presumi
otro en la (lección municipal de East EL ATRAPADOR TAMBIEN LOS VE,Thales Cook dijo que andaba afue
miembro y él nombró a Renehan,
quien ya habia enseñado su mano,primordial de tales casos, con la con iMa -vegas:
Boleto del Pueblo, compuesto da ra poniendo trampas y se encontró como el julnto. M nombramientosignación del padre a los tribunales
Greenwlch, Conn., Marzo Í7. LaSra. Henry Barker, cuyo cuerpo fushallado eu"au cana ya tarda anoche,
mató a sus tres niños cortándoles la
con dos barriles da licor en log cha- resultó en tres mas para Ortiz y unorespectivos, que serán las que encar Demócratas y. Republicanos Para
mayor, F. O. Blood. presente incum, mieos. Quitó los corchos y lo probóguen- del elarecionanitonto del su para Bargent. La compostura íe la
La Facción de 0rt se Apodera
de la Convención Republicana
en la Pelea Faccional. comisión indicó que reportarla favoceso; o mas bien dlchodel análisis y sabia como el verifadero licor demal. Oyó que Ven! ,un Carro aunbente, Republicano; para secretario,W. G. Benjamín, presente incumben. rable sobre la delegación de Ortlí.
rla hablar por el ejecutivo, .él tenia
razón para creer que el Sr. Harding
firmaría la medida de la cámara t
Je llegaba a .él sin ningún cambio.
Del otro modo, el Diputado Snyder,
Republicano, de Nueva York, quien
que era un camión, f Luego otro ca KJ caudillo de la facción de Sar
del mismo, puesto que los Magistra-
dos de las Cortes están conformes en
juzgar el drama como "un crimen rro. Vido venir a MoCart, dijo el, y gent dijo, no obstante que ellos in
te, Demócrata; para tesorero, Elfegd
Tafoy a, Demócrata; para conciliares,
primer barrio, P. A. Purcell, Demóextraordinario y excepcional cometi tentaban hacer otro empuje cuandola comisión de credenciales repor
un de lo dos barriles fue puesto en
un saco y luego puesto en el carro.
"Reconocí el carrero--" del carro comolijo que habla hablado con el Sr. do bajo el influjo de causa descono
garganta antes de darse la muerte
ella por el mismo modo, la policia di-jo hoy. Los niños fueron Marguerltede $ afios de edad; Joshanna, de 3
años de edad, y Henry, .de 18 nieseade edad.
La prjmer intimación de la trage-dia fue el descubrimiento por unapersona que pasaba da na póliza di
aseguranza en Ja vanqueta enfrentóde la casa de Barker, sobre Ja cual
estaba escrita una Boticia: Vov a
crata; segundo barrio, E. L. Beal,
Republicano; tercer barrio. W. W.Harding la semana pasada, declaró tara.
George Phillips," agregó el.que zl quedaría enteramente sor La convención se reunió a las 3:40Liegan y Cecilio Rosenwald, Repu-
blicanos; cuarto barrio. C. A. McMil A esto testigo se le preguntó por elprendido" si el ejecutivo lo firmaba.'
cida. '
WALTER EXCLAMO.
"Sí, 10 hice por eso, y ademas, par-
que quiero morir, porque deseo arro-jar de mi la carga de la vida que
ne la tarde en la casa de cortes.
lan, Demócrata. Cuando se leyó la llamada temporaProcurador de Distrito Craig que si
que estaba haciendo fuerza atrapar, yBoleto de Ciudadanos Para ma ria eegun hecha por la comisión
central James Baca propuso que lael respondió; "Coyotes, .zorras, gam pesa ya demasiado, y poroue no
La facción de Ortlz tomó Ja
vuelta de apertura en la conven-
ción de ciudad Republicana en la
casa de cortes temprano el Mar-
tes en la tarde con la elección de
Clarcnce J. Roberts como presi-dente temporario y Joe Couldin
como secretario temporario.
Roberta y Conklin fueron
por la comisión cen-
tral de ciudad pero cuando la re-
comendación de la comisión fue
leída por Edward L. Saíford, se-
cretario de la comisión, .lames
Baca, propuso que et nombre de :.
W. G. Sargent fuera sustituido
por el de Roberts y el de Nicolás
Herrera por el de Conklin.
yor, Peter. P. Machel; para secreta-
rio, V. S. Wesner; para tesorero, Conquería irme del mundo dejando a mi! matar a mis pifio y luego va" La
HIJO DEL ALGUACIL LLAMA A
" LOS POLICIAS,
Marión, 111., Marzo 27. Quitándose
nata ae los delegados de Sargent flel
Begundo barrio fuera substituida DorI.U., XI XT...3.. . U..U-J- -. . j ..
tos, zorrillos; cualquier cosa.
ESTABA" ALGO OSCURO."
Preguntado, como Jó fueron otros
policia halló los cuerpos.raoo lucero ; para conciliares, pri-- ;uifu cu ci, aua Hits llttUIlii CWM.ÍU1U
apelar al suicidio después de consu los delegados de Ortiz como puestosuu revólver (Te su pecho, Ralph Thax-- mada la acción, pero tengo mis creen CARRERAS EL DOMINGO.testigos, e)
.estaba claro o oscuro
cuando el carro llegó, --Cook respon-
dió: "Estaba oscuro."
Aunque habia conocido a Phlllipe
por a uos, el testigo admitió que no
en la lista por la comisión central.
Marcelino Ortiz declaró 1 mociónfuera de orden y después do discu-
sión el Juez Roberts sugirió que la
convención ss prorrogara mientras
ton, de 12 anos de edad e hijo del al- -
guacil Melvin Thaxton, anoche co-
rrió seis testeras a la sala de 4a ciu-
dad, llamó a los policías y frustró
un escalamiento de la cárcel y de
que se salieran los presos. V
mor borrio, Ed. Condón; segundo ba-
rrio, H. B. Hubbard, tercer barrio,
A, H. Gerdeman y C. W. Carscallen;
cuarto barrio, Dr. JVt R. Chapín.
hombríTFsápHlo'recibe
j una nota que salga.Las Vegas, Marzo 25. Bernardo
Montaño ha causado el arresto de
cias y mis escrúpulo y el suicidio
me repugna; no quiero la muerte
aplicada por mi propia mano. Por
eso mate a mi hijo, para que la ley
me juzguo con todo su peso y me de
la muerte que ambiciono.
Declaraciones tan categóricas no
El Domingo las 2 de la tarde n
punto se verificarán iiiia fimnni r.ojia materia era puesta ai presidentele habia (lleno nada cuando PniIClpsllegó. Dijo ' que habla bootlegging
allí, dijo íjue lo sabia porque lo vela
y lo habia examinado, y decidió que
La policia llegó a la cárcel míen
La enmienda de Bnca se perdió 81por 21 cuando la delegación de Ortiz
del Segundo Barrio fue permitida de
votar.
ue ia comisión central nacional Jte- rrejas en la Escuela de Indios en lapublicana. Otros oradores siguieron I carrera derecha entre log famosos ea--yBaca propuso proceder con el ór-- j ballos de Andrés Pacheco. Bull Antras que ocho prisioneros estaban enuna refriega con el Alguacil Thaxton. darse quieto. "En cuanto a converManuel Montoya bajo un cargo de den regular de negocios.
podían pasar desapercibidas por el
Magistrado ni por el Agente del mi-
nisterio publico, '.quien encontró en
ella razón demás para ayopar sus
saciones que él oyó cuando vió aasalto seguido del recibo rt una par. I
ta anónima diciéndole que se salga PhiUip y a McCart llegar, el teati-go dijo que habü oido a McCart dedel pais. Montano dijo que poco SUS OREJAS COLMA DAS DE ALEGRIA.peticiones, dando por resultado que
el Magistrado Simpson accediera a
(jrews y M. Smith, 1 carrera se
tendrá ea un cnarto de niilja r lafianza eon ?75. F4 6r, Pacheco y Josdoma amantes de estas carreras In-
vitan a todos sus amigos y conocidosa las famosas carreras del Dinaingo.El qu tenga que apostar r el fluetenga que perder, aqui tiene cuansa.
cir. Para esta rumbo, y Phillipsdespués de recibir la nota, fue sobre
ellas, consignando al acusada a la
Un tiro disparado por el Policia Tom
Frees, mató a George Wilson, de 48
afios de edad, uu prisionero."
Los prisioneros, 13 por todos, ha
bian estado ejercitándose cuando el
alguacil, su hijo y un negro emplea-
do, entraron al encierro a encerrar
los por la noche. Wilson le pegó al
alguacil en la cara con su puño y la
pelea comenzó. Dent Hinkle, un ale-- !
dijo: "Qué e eso?" y MoCart res-
pondió: "Eso es todo." La inferen "prisión.
COMO SUCEDIO LA TRAGEDIA,
saltado y agarrado por Móntoya y
otros, pero se escapó ileso avisándo-
le a talones. Los hombreB son am-
bos Tesidentes del país cerca de
,.
cia ue que McCart estaba "a cargo
de la expedición 7 estaba dando diEran como las diez de la mañana
del. dial 28, cuando Mary fue llama recciones.
PHILLIPS EN EL TESTIGUARIO.
George iPhillius fue llamado al tes-
da al telefono; era 'Walter - el que
AUTOMOBIL SE VUELCA; LOSñauaba suplicándole que llevara alniño a su asa,- puoa querían comer
su madre y el en la grata comuania
gado falsificador, arrimó un rifle con-
tra el pecho del muchachito. S)n
ningún temor, lo hizo para un lado,
corrió a la Bala d6 ciudad, y llamó
tiguario y ai dar su testlminio hizo
ademanes con u mano derecha, de
'A
Jla cual .faltaban yarios dedos. Phil
OCUPANTES LASTIMADOS
Springer, N. M., Marzo 27 Un
Ford manejado por John St. Pie- -
del inocents, que apenas contaba
con ocho meses de edad.ayuda. Hinkle fue el tínico prisio-
nero que se escanó.
lipa juró que McCart había obtenido
su carro por 'ih al dia, o $75 por(res días y que iba a dejar el carro
rre e volcó en el camino principal
Lá Curación-Rápi- da
y Fácil da la
O.Teresiía m Absoluto dd
Braguero Común, Detechado
'. j?or lo pec!alista, .
k - . . V- K jnostrado, de
carretero entro esta ciudad y Frenen
el Domingo pagado en la tarde, las-
timando malamente a F. R. Myers,
uno de los pusnjeros. El Sr. Myerg
en ei Divide. Dijo del viaje, el mis-
terioso viaje, a un lugar solitario por
entre los chamlso?.: Aili Be levantó
Resentida la esposa por el recuer-
do de 1Í reyerta sostenida apenas
hacia un mes, contesto a su dispo-
sición, poro que no seria ella quien
lo llevara a casa, pudiendo, sin em-
bargo.- entregárselo oi el acudía a
su domicilio- por- el.
Waltr convino: llegóse hasta la
casa de su esposa y requirió de ellaj
No dejen de mancarnos su dirección
vieja al pedir ) cambio de su perió-
dico a otro lugar, pues es necesaria
para hacer el cambio Arlnmís. eeoe
altamía una semana para hacer
tambin en laa listas.
fue traido a esta ciudad donde se le
dió ctencion medica y luego llevado
algo, pero el testigo dijo que no sa-
bia si era whiskey; que ól ma una
fuerte sospecha que era whlakey, pe-
ro que no estaba seguro. Declaró
a su casa, dondo se á'.ce que recupe
rara. ' i : f4flUo se 'e habia pedido que fuera a"
!
y
c
-
i
.1por Mot art.
J jt- V una manera( ' f '"a toocluyentr,
, "ron ek iamuerlV'' producida $or
I
EL VIEJO COCHE DE TRA-- VIA DE TROLE REEMPLAZADO CON LA EFICIENTE MACiUlNA MODERNA McCART NIEGA LA HjSTORIA.Lui-g- o el Juez Neblett llamó a
"Bob" McCart a testificar. McCart
juró quo él no había obtenido el ca-
rro por $25 al ilia de ningún ijkh'.o.
Dijo oue había íalado aiiíitiemln a
ia tjueudaura,8e tiiin orut--
t o de aci c, -
pix:o ti(in- -
flcia!cs prohibicionistas por algún
tiempo y admitió que habia sentido
; r
tifu os. quv, por
tU Krdtiat Inri
Síuo vendidus
a los parff ntt--
v íequHUiadura.t tos acceso- -I
ríos, nopiiiRrv,I do rptpner Ja
jf eiueforaaura en
un deseo de entrar ,en la fuerza, de
Jo prohibicionistas. .
Hay Grayson, el miente testigo,
un oficial prohibicionista, dió mas
detallps. "liamos estado teniendo di-
ficultad en Silver City con licor de
bottit'ggersf," comenzó el por alpim
tiempo. Yo mandé a McCart a que
hiciera fuerza hallar algo del mis
ttiio purda pptwtríur de Hík-- u mti
ia ftranmiKtaori y oUüs conmui-nci.-'-La queoradura pade producir la nm--ete, hwn ca nue haya persistitjodf-siietrnich-titmno auis. o ue aioa acbe 4e píeütm-tu-la iipiuia. Había ahora, n hay pifaia a Simo aparato que íiava logiado lat - ociMn perítxia de la hiadura- Lr. .lltH tnOHMB C fifi l Vl t i 'íx.ay nótame. Nunca s d'.s. .ta rít f 4 p. ,.
J H'iV iiic fte ti ya .i . i, y ui-
- ü i j.te UitCi m d, (ic itiuc to liLi.t t i 11" y u j i.nai.(.rato. Se mnua en mucii de llí l.f ÍH.S U U h Wufildo op.i'j.txe e.tjueorauura, y m aíua no a. 9
"' 1 uk&win, a i o para ?u n.aí, üc uu
ajyo leal ir estriba boy ausmo a la
s2 AiAX ABOSATOSIHTransporta tion Dldft., Chicago,
mo." Dijo que los Agentes Prohibi-
cionistas Rector, Lcdoux y .St. J"hn
itaban an ia obra cuando Phillips
Tino y tomó ios barriles de 5 galo-te- s
y 72 botellas da martillo de bu
carro. ' J liillins ha e;aio tu el ne-
gocio de botüet:injr ili, egresó él.
Luego el Juez Neblett. le dijo a
Phillips lo que 1 pangaba de su
tsmonio y agiTKÓ poco m&g acerca
La señorita Merrit, de Brooklyn, "escuchando" un concierto por medio
del r:üio ton una edición di! bolsillo Ks uní hermana joven
d li señorita Mudge Merritt, quien ganó una contesta por hermosura
el año pisado... iluy pronto las mu chachas djpor H $mo ti rtí!o püf3 io farín rtunido liaUen cuaa buea tiempo y
entretenimiento el radio les puede dür.
sises vía'. de lo que él pencaba del testimoniode algunos de los amigos de
LA MAQUINA MODERNALA VIEJA TRAMVIAa.
EL NUEVO tTEXICAXO (Semanario) 12 SANTA FS, N. H.PAGINA SEIS
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t ti i í I I I. i.i jr-vjtli- vi lí COLO lifiLi i a s a i a s. a s .IUUmU 1 IÍU k w
W mu m OTU n'i i i tiini nv ípt D&rrm ni?.
.1 tt'1 tLH --J FAJA.
llagan que sus sonúrero$
Viejos se vean censo Ir4 imi
VARIOS PARES DE
Zapatos de Muestra.
Vengan ustedes quienes
son cuidadosos en csco-je- r.
Vengan ustedes y
f 1 BITI L FIL"ACY INC. TI ?CAÍ f T
fbone 41.
icrtsiss cu p.
.7A1Personales
ES AHORA
que quieren el mejor
Valor por su di--
:neto ganad o
tan duramente, x-- -;.
Una de las ba- -
Don M Vigll, bien cono- -
cido ciudadano de Taos, estuvo enJ
Vi Ai TI
Por mucho anola gfmio ha cata-do viniendo a mi
ae todas pprteade Clilrago debl- -
la ciudad durante la seniuna aten-
diendo a negocios Importantes.
Don Manuel Herrera, prominente
y honrado ciududano de Pojoaque,
nos honró con una agradable viai)
ta durante la semana.
Don Manuel Lucero, bien conoci-
do ciudadano de Taos, se dejó ver
en la ciudad durante la seniuna.
El Sr. y la Sra. T. B. Chaves,
personas distinguidas y honrada!)
jfA V A
io a mi exU'üHa
ffremimcion para
tupllr anteojosiu (infrian bit-n- . .Atinrn nnfnv nfrcran.
raturas mas grandes en zapatos que
amas sehan ofrecido en Santa Fe es-
ta ahora para tenerse en Freeman's
Sample Shoe Store. Nos llegan efec-
tos diariamente. Vengan y vean
nuestras baraturas.
do el beneficio de eftln. pTtpnsn imí.rbi,.
v,. v tu. Ht'lllU til UH1 S T!irt(R N fi in.porta donde viva wted. Positiva mentde Tomé, estuvieron en la ciudaddurante la semana visitando a ut
muchos parientes y conocidos.
El Sr. C. A. Trujlllo, prominente
ciudadano de El Rito, condado de
Rio Arriba, estuvo en la ciudad du- -
rante la semana atendiendo a asun-- !
tos de mucha importancia y visitan
do a sus muchos amigos y conoci-
dos.
Durante la semana tuvimos el gusiiosotros veí:oe:os püíi i,:eí:os
suruniizo aarie o usted una medida per-fecta o no JiaDrA oiitbo do ninxuiia cluae.Le prometo mnndfirfti un par de anteojo
t)ue Jo capaciten ver perfectamente y
en todos modos, o usted no mt
toben nada, I'ratcgerdn sus ojos, evita-ran cansancio de los ojo y dolor deLo eapuoitarAn a leer letra mas
chica, enaartar la mas fina, ver le-jos o cerca. '
NO MANDE DINERO
No aceptaré nl un solo centavo de su di-
nero hasta que usted esté satisfecho y
me lo dtgra. Simplemente llene el cupónde abajo y lo manda por correo dándometoda la información que pido y le man-do un par de mis Anteojos Grandes deCarey para que loa use, examine e Ins-
peccione, por diez días, en su propia ca-sa. Los anteojos que mando no se pue-den comparar con otros que haya visto
anunciados. Son Iguales a anteojo quson vendido al menudeo por $12 y $16
cl par. Los hallara tan científicamentelabrados que lo canacitanán ver lelos n
to de ver en la ciudad al tír.- - j. s.
Griego, ciudadano distinguido y
de Hernández, N. M.,
su breve estancia en la capi-
tal el Sr. Griego transó negocios
importantes en la oficina del agri-
mensor general en la cual arregló en-
trada por un terreno del gobierno
como soldado que fue del mismo a
cuyo derecho está Intitulado. El Sr.
Griego sirvió durante la Guerra Mun-
dial allende los mares por el espacio
de siete meses y sus servicios fueron
muy satisfactorios según lo mani-
fiesta su honorable descargo.
cerca, hacer la, clase de trábalo ntíi fi
no o leer la letra mas chica, iüstos Len- -
S Sm.iPLE
STORE.
ses ae uranae Tamaño Kxtra, con Arosde Carey, son muy al estilo y sus aml--
sos im auda lo lellcltaran en su mejo
rada apariencia. No hay "estos'- - ySUDE oíros acerca ae mi uuerai oferta. Ab
solutamente les confio. Usted es el úniTenemos un gran surtido de nove-
las nuevas en Español Capital
Pharmacy Inc. Adv.
Vi
yó desmayado declaró él, recobran-
do el conocimiento varias horas mas
tarde para hallarse amarrado y amor-datad-
Se soltó solo.
MINERO MUERTO ACCIDENTAL
- MENTE.
Ratón, Marzo 25. Toichl Ichimoto,
un trabaador en la mina Swasuka,
fue muerto accidentalmente a princi-
pios de la semana por la caida de
una piedra. Era nativo del Japón y
habla estado empleado en la mina
por los pasados seis o siete años.
Los restos fueron sepultados en el
cementerio Fairview. En todo lo
que se pudo saber no tenia parien-
tes en este pala. , ,
co Juez. Si no le dan a usted mas real
satisfacción que cualtíuiera otros anteo-jos que se haya puesto, usted no pierde
un boIO centavo. Le pregunto a usted,
podría otra oferta ser mas Justa.
Especial Este Mfss
SI usted manda bu Orden Inmediatamen-
te yo le haré un presente de Una Her-
mosa Caja Aforrada en Terciopelo para
Anteojo para el Bolsillo la cual tendrá
susto de poseer, j Firme y. mande el nAHORA. Br. Ritholz, Madlson &Laflln.. Station C, Chicago, 111., Doctorde Optico, Miembro de la Asociación Op-
tica Americana, Sociedad de Estado de
Illinóla Opto me tris tas, Graduado delde Illnoie d Optomología y Otolo-
gía, Famoso Especialista de los Ojos.
Acepto Esta tftferta Grátis Hoy.
Dr. Ritholz, DFU966 Madison & Laflln
Sta.i Station O, Chicago, III.
Puede mandarme porte pagado ParcelPoüt un par de sus Anteojos Grandes de
Carey Ahumados en Oro. Los usaré 10días y si convencido que son iguales a
cualquiera anteojos que se venden por$16 le mandaré $4.49, Pe otro modo, e
los retornaré y no habrá cargo. . ,
. (Blue Stone) Piedra Azul, para la-
var trigo. Capital Pharmacy Inc.
Adv, . ' '
PAINEL-IR- Q. DE
ABRIL LñEST ñFE-t- ñ
ÉSTñRñ EN SU
HUEVO EDIFICIO.
HOMBRE DE GALLUP ARRESTA-
DO BAJO CARGO DE ASALTO.
Cl Gallup, Marzo 27. Manuel Castro, Nuevo México Obtiene $93,000.
PAGADOS ADELANTADOS
Constantemente estamos zlcrta para hacer
que este sea cl periódico mas completo y notí-ciós- o
dé los que se publican en el idioma espa-
ñol. En coneccion con esto, les suplicamos a
nuestros lectores que nos manden todas las no-
ticias de INTERES GENERAL, de los hechos
que acontezcan en su comunidad.
.. t,
Es nuestro deseo hacer que EL NUEVO
MEXICANO" vaya a todas las familias de ha-
bla española en el Estado.
USTED nos puede ayudar y ademas ganar
algún dinero en su tiempo perdido. He aqui el
como le ayudaremos si nos ayuda :
Mándenos UNA SUSCRIPCION ÑUEVÁ
para alguna persona que NO ESTE RECIBIEN-
DO AHORA ÉL NUEVO MEXICANO, y dos pe-
sos. Con un pesó mas, quedara pagada la sus-
cripción de usiéd por UN ANO. Es decir, que
por TRES PESOS qué nos mande, recibirá SU
periódico por UN ANO, y le mandaremos tam-
bién á su amigo el periódico por un ano; de ma-
nera que usted puede ganarse UN peso.
No' se olviden, Qué para conseguir las dos
suscripciones por $3.00 al ano, es preciso que
una dé las suscripciones sea nueva.
Mándenos su nombre y dirección de estafe-
ta, muy claro, para que no haya equívocos.
un nativo ae México, quien na estado
empleado en la estación en Zufli, fue
arrestado por el Alguacil Robertg,
acusado de asalto sobre la señorita
(Adelina sOrtiz. El Alguacil RbbertB
;ba estado trabajando en el. caso por
(algún tiempo y recientemente obtuvo
luna carta escrita a la señorita Orttz
'la cual probó los raíalos hecho de
'Castro. Ahora se billa un la cárcel
local aguardando ser jugado.
Washington, D. C, Mareo 27. La
aprobación de 121 adelantos para
propósitos de agricultura y animales
agregando a $3,324,000 fueron anun-
ciado hoy por la comisión financie-
ra de guerra. ...
Los préstamos Incluyen: Arizona,
$50,000; Colorado, $288,000; Nuevo
México, $98,000; Texas, $368,000.
" rr
PARA ' VENDERSE Maquina de
Pinturas Movibles por $125. DlrC
janse a Salomón .Romero, Madrid, N.
M. . 0 Adv. , -
' Ustedes obtendrán su correo eu la
iaeva estafeta el día 1ro de Abril.
El Estafetero James tu Seligman
anunció en dias pasados que- la es-
tafeta, seria cambiada en la noche
del día 31 de Mano, después que el
correo de las 9.05 , sea despachado, y
estará Metalan negocios en el nue-
vo edificio la siguiente mafiana.
El nuevo edificio prácticamente
está listo para ocuparse ahora.
La oficina del agrimensor general
el buró del tiempo,- la oficina general
de te'rrenos, la oficina de terrenos
de Santa Fe también serán cambia-
das al nuevo , edificio. . ,
Que edad tiene usted ?
.? . f ,, .
Cuantos años ha usado anteojos sl
. .
Nombre. '"; ..... . .
Estafeta .. .. .. ..............
R. tí .. .!. .Cajón No....,
Estado f. , .......
Nuevos Registros Españoles para
cualquier hechura de Fonógrafo Ca-
pital Pharmacy nc. Adv.
LffiFOBE LADRANZA PRISIONERO QUE QUIERE MO-RIRSE DE HAMBRE.RABO TORTU-
RADO con iiiE- -
RROS CñLIEÜ--
Sñ LLEGADO
TES
Tal vez haya un prisionero menos
en la penitenciarla de estado si las
cortes deciden que Jesse J. Brewer
seria mejor que íuera mandado al
asilo. Tiene como 30 aflos de edad
y viene de Kentucky y es un prisio-
nero de Nuevo México a la presente.
Se dice que últimamente se ha pues-
to muy desinquieto, violando las re-
gulaciones de la prisión y causando
mucha molestia. Recientemente íue
puesto en encierro solitario. Aparen-
temente este' tratamiento no mejoró
su disposición y el Domingo se re-
porta que ee puso en una huelga da
no tomar ningún alimento. Se deci-
dió que Jesse J.í Brewer era mejor
después de uno cuantos dias maB
de observación el guardián tal vez
decida si aplicar a la corte de distri-
to por papeles que tal ve lleven a
Brewer a h&s Vegas.
A los labradores y rancheros Ies ofrecemos
los siguientes artículos que tanto necesitan:
Arados, - Semillas:
Cabadores Semilla de Alfafa y J
Palas Y Semillas de Jardín
Tenemos un extenso surtido de BLANCOS
LEGALES de todas clases que vendemos a pre-
cios muy moderados. Vean nuestro anuncio en
otra pagina del periódico.
Cuantío conteste nuestros anuncios
pídalos, mandando el importe,
a "El Nuevo Mexicano'
Los Angeles, Calif., Marzo 27. Di-
putados del alguacil andaban hoy
buscando a cinco hombre y ft una
mujer, quienes ayer se reportaron ha-
ber torturado con fierros calientes a
Mlke apalinlch, un tendero en
Compton, cerca de aquí, obligándolo
a que revelara el escondedero de sus
ahorros, y escapándose con $110 en
dinero y $125 en surtido.
La condición de Kapalinlch era
muy sérla hoy, aunque los médicos
dijeron que recuperarla. J
El tendero se fue bamboleando a
la casa de un vecino lleno de lasti-
maduras, sangrándose con dolorosas
quemaduras en su cuerpo. Los di-
putados mas tarde esculcaron la
tienda y hallaron una nota avin&n-dol- e
a Kapalinieh que dejara $500
en un lugar designado el próximo
Domingo o "sufriría las consecuen-
cias."
A según su relato a las autorida-
des, nn automóbil se acercó cuan-
do él iba saliendo de la tienda, los
cinco hombres 7 una mujer se apea-
ron, y con revólvers lo obligaron a
qi'e entrara a la tienda otra vez.
Alli, dijo él, le preguntaron que si
donde tenia escondido su dinero y
cuando él rehusó decir, lo golpearon,
fisto fracasando, agregó él, lo despo-
jaron de su ropa hasta la cintura, ca-
lentaron fierros en una - estufa de
aceite y emezaron a herrarlo.
. Kapalinieh dijo que este dolor era
mas que lo que él podia soportar, y
- dijo el lugar donde estaba el di-
nero. Cuando ellos sé fueron 11 ca--
FHiO E.'JLAGADEZA
Absoerban agua caliente con sal
en lo. poro en la noche y en
las mañanas. ' Luego derritan
Vlcks en una cuchara e inhalen
los vapores que e levantan. Es-
tos vapore conteniendo tales
remedios clásico y probado, por
tanto tiempo, como Alcanfor,
Mentol, tomillo, eucalipto, ene-
bro, y Trementina d. Pino-a-bren
lo. pasajes del ire y aflo-
jan la flema. , También apliquen
Vick libremente en lot poro.
TAMBIEN TENEMOS EN SURTIDO
Tintas y Papel de Empapelar Alabastin
para Encalar y Pintar Paredes. Composi-
ción de Techos (Darrets) y también techos
de acero - 'V
Su Tienda de Ferretería y en la que Pueden Depender.
Santa Fe, N. M ' i
SANTA FE CEU LEXICñíl POOLISÍIüiG
comino:.
SANTA FE, HUMO MEXICO
Va po Flus
pació un pequeño p.daxa del ta.
sano de un Ib.rj.A.
